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Suggests Mediation B~tw~_en ·'I Smuts Will. be an .Easy . I 
Turks and Anneman · Wmncr m S. Afru..'11 
- · 1 -- I 
SENATOR H~RDINC'S 
Gl, :-;E\" I\ , J an.· -1- Pnul . 's1111011R. Lo:-; no:-;. J:~n. 4-Sout~ AfrU;nn 
President or the Assembly o r the l. l'll· cn lJl t!-1 lndlcutc alurm by :\atlonullJ1t11 
;:ue or :\a tlon11, received a. 1cici:ra111 ' a t tho hwrcn'llni: scrcs.•lon Crom thqlr 
to·day rrnm Llo~·cJ Oeorsc. the Urltbh rnnks . durlni:; the cll'ctlon fight. nnd 
Pr ime Minister. cmlJodylnit 11 sugg~s- the grow In!( i.tn ugth ot tho South 
tlon or mcdlntlon uc twccu Turkl~'' 1\Crk:m l·111on Coa lltlon Party. The 
:\t' Llonalls t11 :ind Ar t;icuhrns. 1.10 y,I Oi:;ht 1 honi;h 81)!rltcd hnil been wlth-
Gcori:c In hi:; mes~a;:c !;U ): i;e~lc\I thal om ,usordcr. i 
1>rC.;l11lullvc,. :II (·uns ta nt111011lc. Tl~~ 
mcsMl'.C 1111r.g\:11tctl further thaL the 
Amer! o:a t 'omn1i <i,lu11cr woulll act 
immc:ll:1tely In ' ' m•crt· ' l;hh . hi•; l-'UI· I 
lcugue11 there. 
P'rcsldcnt \\"lli;on cahlc his lns tru -
tlcins ou the me1lltlllon flUC'stion dlrch 
to the _\ mcrkan llli:h ('0111ml .. 1\luner 
In C1lt1blllntlno11le. ~~1rl t'ur:ton. Secrc-
t;:ry o r Stnto Cur 1-'orelgn .\ !fairs. i.uhl 
111 lrnruJnltlln;: tht! mC!:!sni;I' ror the 
! rime :\lln!Stcr. 1hut this {"\Jllri:e hall . 0 
been fC(:Ort1mcndcd b) t 'ic l l r ltls h re- ' \P\' •: K'fll'lf. I;\" ~ 11€ ".\ 11\'0l' \ 'l'a.~ 
~~~~~~~~~~~~~~~' ~~~Cf9-!9~~~~~~~! 
~· FURS! FURS! i! ~'. •·?ef~llEr.L"""!••J2!EA- i~,·: ~ W&IWOSiMJWW'fl*il!iW\@ --=~~------.--- ~-, 
~ Sweeping Reduction's in ~ · 
~-~ LADIES' and · GENTS' ~ I ~;I . The phot11gr11pb nbch·c llbow• the 1wr111 •· 
' . 
. ' 
• • I 
fl ,
'>· tfi I 
Fur coats 
~ Hardin;: on hi!i arril"nl nt ~r\\porf :S~wa i111 th•· f 
• ~ 01114 :1in:rar1, iuclu~in:,; two diri;;illlt:» lll'lu11s1ug to 1bc 111r1117 a 
1, clc_·c~t·:.......-..... =:.==..a....a~,.."""'--..., ....... ...., .................................... 1!1111111!11111 .. lilll .... -. .. -.. ~- . 
~.I German 01sarmamcnt ,, 
I -~ I 
~1 1 A!lk-s wm Meet t~ Di cuss I ('h arg' That Re11·e1 
fh 1 PA1t1$. J l4n. -I- T he •F'r('nr h i;wrrn- M ~N t t • K ~~ l m Ill l'cllt tclut;ra1>hlu lllC&sa{;rll lo oney en 0 . eep dill)' of tho GoYemar to be reatlJ at driven to acimeiht..s:~ 
l.cuclc•n, Home nn.tl llnis:1eli. pro1>o!I- , . 11111 ~lral!l' to forward by any moans In they haYe all met elrtr.ldtal :~ :~~; i.c~doKct!~'\1~: ~~~:i 11;0~;:1~~enl~~ Po· cs· h J\ rm ,y 1· n f 1· el· d ~!::U~~-tlle i;enerol welfare or the I::~:;::~ .. C:"-~lii ~ ·LADIES' f~UFFS AND STOLES, ~' It w:i1:1 learned to-d:\y. T ile dnte am){- U llr Now I nuturall» know 19methlntt •o far attended us~ 11> s trd h~: Fr:in<'e wru; trom J a nunry · • · Uo "' lle\'On 10 lwclve. ·r h~ tiro!lQsccl meet- about t his question ot marketing or come a qa• n w ~ l:rnsrpro;outnohl}-woultl bi:' ror a dl~tU:i ' ... ' • • ';;. ' "1hlh. 1 li'ltt.""'iil"'-niaiiy- of you lons;et i!nlrU~ 
~ . LADIES' GOLLARETTES AND 
NECK LETS -~ slqri o r L"o' (}ll lion o r Gcrn1:m dis- u s. Senator :Il eed Mak'es a Start~ know. made n hnhlt from Um9 to tfme or Jn 11111taJn any ... ~ f urmnmcnt, which hRI! hC()ll 1 ho !lnl>Jec;l • or \'hltlni; the whnn·es and Informing may Interfere Wflll. ~
.
Also a SnJendid Selectio'n ·.·. lot recent cxchonse'3 liC!tWOCn tho Hn~ Statement._ myscUoCthecondlllonl!UlldOrwhlch probubl)•thlnkone~ 
t ~ I 6 your 1nch111try Is carried on. not onl1 <'<'rr.alnly t\o!e'·wbo 
.CHILDREN'S IMITATION FUR 
ANO . PLUSH ·SETS 
. MUFF and COLLAR 
r l'rt>uob 1111'1 ·acrman i:ovc~nmcnt... In SL John.,4 ~ lml 111110 In the eour"e 11ron1l.re 11.'I to the otw 
'. r Tbe lntr:tt GamiUL note. ht which It • s d I • WASH l;-o;GTON. !1111. -1- l·orty mil· d•;cl: rcd to-<l11y In U:c enate ur ni:- or m. jouruoys In tbe oi••wrts . nnd the rlftbt one. lb'"~ ~ I 11·w; dt-t:lq,rccl Ce n1111ny had 1lunc l:or I 1 • ,, - ·• d Ol 11 t tll I "= t v- I -'-110 11 1 or t 10 emu nrn~r ... ,. nn ty 1.n - n sonrnn,en s_cus11 on. ~on11 or 1 uot only this year lmt over •Ince 1 at s 1cn a moment OQlltGlllllll ~ 11'.l"l t:> ll \"e 111> to the tcrrus or Ver111til- II d II "' I a •~ " I'" d 11 h 1 rt I t I hi 1111s of o nnJ uovropr :i.ter "" .... on- ' 'fe 1111 c e 10 1 ocumen s n s cnmo ti«rc. 01111 In the ordlmiry course 1U1rtblnr; In a hllrrJ' b ll."tl Treaty unrt Sra ugrcemout r egtiro- ;;rcsii ror European relteC f"$J! spout( ofllt-o to s u1>port _his s tntnmcnt and 110 or btuilncs..'I In the to•t lhreo "e&rt 1 llon propoMcl t:HJ ~ I In~ dll"llrman1ent hut had C:iimtl It Im- I 1 h 1 I " ~ ··to kretl the Pollah 11rmy Jn tho nel<l." promlecc to d sc uss t cm 111 engt 1 hai·q had to consider tho dUllcultlcs taken wltb dell ! 11011>1lhle to l'OrTY them out lo the let- ' ti D · ( ' I 1 1 ' I :::>enalOr H!!c . cmocrnt , o •• t s,sour • uter. whk h. you lui,·o met nnd not !hast. Ii thererore yoa u a~ · lt>r wa!I rec<>li'cd hy the> French Por- i I those which have nttilchecl to the 11olldt'd that the elrort 
' 
cli;u Omco Mt>nd:i~l·. 11 J ... baai lu.llan market. •ump u the maraet _,,;J pae 
Late St Nell TS of Ire ta· nd T'll•o year s ago hat market ]''Ill! gh-- enough •and that tbe Ume ~ · Bolshevik Activity WWi lni: you trouble· ln$t year tho trouble 1 when tree action abou!d be iii I • · waJJ repealed a~rl again Lhll1 year yoi1 , to exporters It 11 for 'you to ~ ll \I -1.....:__ ore nnxlous on ' thc snme ground. Xon 11" ot•·ay>1 dlllleult .to tonne raalt&. 
DliOL!N. Jan. 1.-AI movir.g pict ure theatre in J~mes Sheet, plealle let me :11w that o great 1:enl or l tl may bekthabt It would 
18
11111" -. 
. , • l . ~ 1 •• ser to ta ' t o 1tep earl r: It mar Tipperary, was set on F1 e .Mmdny night and"' burned do .. 11. EarlleP the trt.Juhle Is due to. Lhou~hlle.'is nc.:· be tbnt It 111 even now too earlT. but 
of* _. dlvlsloD!I or the Hu·121111" in the dar the p roprietc.rs hiui gt·\"en n frc1! entertainment to sotd:ers. I lion °11 .tl·e •l>nrl or some or )'o.u who the one thin l can · cl o" 
JJolibe'flk army on tt:e t rontf('r of , • • ' I or:i un emblcd here. If you hncl :it all 1 to 1 bg 1 com~! fJO YI " .... ___ . 1o • s ttlr ve oneat y on t .... occas 01t 
-•b'- ana all along the Dnel'lt et _ j 1 llml!:I l>C'en ,·cry careful to send a 1 d .1 Lh t bl h · ._ h ::'l:--~c,.;;t;ia Rl1'er. neporb lntllc:ate tb;it Mo11<"ow ('ORI\, Jan. 1.-. \nolhcr bombing incident, resulling in the ;>~r-1 c.MU: le yo11 ,,.ould. oven tho\lgh I 0 11 ~ ae • • c may .... or t " 
1 ·- _,_ • • .... , 1 f l d b ·n d h' ' f' 1 1 greatest r;ood tor the ;realest· nam- ·, ~ .. prepa,,..g an att1u :k ror t!t!' pu1-. wr.undlng of s1x ronst;i., es c.lo~:e · y i:i e an mac me g un tr n g ' you were c 1ar; l11i:; a very hlgll price. her. not In any s pirit of tal!duo haale' :-' 
pose of lr>·lng lo rc:;ttln ,,roi•hi . c or ai~d wounding of se,·eral 1d,·iJians occurrcil here tonight. protinblr ha te had Jillie or no trouble tiut. as l '"1ve Just Indicated. with 11e-
Ucsur11blo. · I I . wit.It the Jtalhu!s. All ll h1. 1mccea11:ve liberate effort to do the bl!tit for. all 
• 
,,. 'Ih d f NEWPORT. l\~WS. Va., J~n. .-Two men who identified to raco conalderablo «rouble. FlniL or l111~ert11t11. and "·Ith the arm "'1eJer-' i --• -- o- -- I ~UnllstrlOll In Newfoundland hu·e hod 
8 -th OUS&n S O men arc "I , ! h I ._,. C rk m nation to keep a braTe b .. rt .-n Owrlng ro ers \ff d I I Ind fhcmst:h·es ns Peter J .•• nt. winey, brQtht:r oft e at~ mayor of o , all It was .tho !'•tlonnl Oo,·ernmont, It things do not antwer all Joui' -· . ~ i ccte n ron u~try and Deniel OCallaha~, p !escnl Lord Mayor of Cork, ani\·ed in New- then tho Gove.r11mcnt that succeeded peetatlontt. ' • • ~ I . -- . l a them and now my preicent )!fnhstera. llAMUtmo . J,1n. ~-Sbore workers p:>rl News lo-night a s s QW!lWJlYS on the nitt: S tates sl~amship They a ir, l bcllevo. recoin.tce thnl ~ tu the Iron lmlus try or llumburs with "West Canon" . from at' ls;ish por1. r omblnntlon on the p11rL of the' Ex- King John did not actually stsn the L. Limited. I the l'XC(lplhm or tho110 In shlphulldl~ ·--- . • - . fl(lrlOf3 wns tbe Ors t element or .uc-' Magna Charta. as is often stated. Wh:it ' • yu.rd11 11trur k 10 -c.l11y. One huntlrod c•ntl LONDON • .Jan. ·1.-..<3ir Edwanl Carson has de~ided to reli~u.lsh It ccs11Cul buel11eS!I ancl t 11m co~sc·lotl11 I he di~ was to .alflx his seal to the docu. • · · "t fifty worb uotl nu1ny tbou81wtls of purtiral ltadcrship o f ' l!iter Unionists nnd also not to tak office in ot "the etrorL'I which have been made 1. n;ent. He W2S unable lo wrlto vvcn · iiiiJ!!J!I ~ £~ 11~"";1 ~ iSif!f/ ;;=Jf?fJ ~ ~ i'ifl 1 utcn nre nrtoctcd. . . • ·1 . e by dltrorcnl- men to obtain that co· his Q"'n name. 1 , New Utsler atlmi.nistrnttM, uccording. to l..ond"on ri:in¥8· . · , . . _ 1 • 
• 
At .OQL~.lS·HAW-TULK MIL~~' LI.Riled, 
'.\ NAilDINl'S S'J"Al"ION. / 
• • • J ' 
1 
. GOOD WOODSMEN CAN MAKE EXCELLENT W .AGER ON·SMAI,L CONTRACTS .. W£ .HA VE ROOM .FOR ONE HUNDRED (100) CREWS OF TWO.OR THREE MEN ltACH '_ 
AT FIGURES WHICH GIVE E~CELJ.,ENT RET.URNS. WE HA VE THREE CAMPS COMPRISING 48 BAULINE AND POUCH COVB MEN WBO.UlAVE BAIUjBD AS WGH AS .an.oo . 
PER M6NTH.CLEAR TllIS FALL. WE HAVE MANY·ENQUJRlES FROM ALL AROtTND THE COAST·FORCON.TRAOTS TO C'1T PULP WOOD A'l'·HOME; OUR ADVJc& IS G0,1tto1 . 
NARDINIS WHERE YOU GE'J';GbODFOOD, ANJ>.MAKE MO RE MONEY THAN AT HOME. MEN GOING SINGLY WILL BE PLACED WITH ONB·OB. TWOGTBBRS. .TBJ&IS ptJllll,y . 
A CONTRACT PROPO~ITION. DON"f GO TO NARDINI$ IF YOU DO NOT WISH TO DO CONTRACT WORK. ON THIS PLAN YOU ABE PAl.DiFORBVIBY Bnti ROOll YOU-MIT 
IN . . THE FARTHEST CAMPS ARE WITHIN HALF DAY'S W.AL{{ OF THE RAlLWAY STATION;ALL ARE IN1 DAILY COMMUNICATION WITH nlB ,POST AND· TBLIGBAPH OF· 
FICE. IT WILL BE ADVISABLE FOR PARTIES WISHING 'l'O GO AFTER ~ANUARY lOTH TO FlRST WIRE ... - -I • . . . • • '. 
) • I BENJA~llN TiJLK, 
\· . . GENBRAL ~A.GM NARD-/ 
.. 
. 
MIL~S,~ 
®@@~n@@@(!~~~Ml~N*~~NNll--• 
.,.. 
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~~~~~~~~~~~tc~~=s: New Year's Callers Dr. c. How .. eu: r. J. Pai;;IOT. E. .i.I O'Reilly, J . P. O'Tqole, S. R. Brookot, 
S. A.nae!, r. Sinnott. A. D. Knight, 
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' !\ VlN G enjoyed 
tit e confiden · 
o( our outport 
'1 I 
( II ' ff me~ for many r 
.. 
_vt>ars, w~ . heg to f('· 
mind them that we are 
"doing husin~s as n~· 
uar' at the old stand. 
• I 
;~t'm~mbt.'r . famuJer'~ 
d oth('S <.,(an<i for <lura-
bility and styll! c-om· 
1 o·h11 Mciundet 
TAILOR and CLOTIIIER 
281 & 283 Duckworth St. 
-· -
' ; i'• ' • • t • • •. • ' •' • • I 
•• 
\Ve have in stock the following sizes of 
Bar Iron!' 
7/. " ;18, I " 
' 
PJcase ask for pric·es. 
FLAT, 
I /. ,, b I ,. JI /. .. "" )3/." 2" 2 1/." ;14 y ' ;t4 · · 7 4 ,. / 4• 
1L " b 1 " J I /. " J I /. " 21 /. " 7 8 y ' ;t4 • ;I 2 .. ;t4 • 
I /. " b J I /. . ' J I /. " 2" 21 /. " 21 /. " i' 2- Y i'4 • i'~ • • Y4 t Y 2 • %" by 2". ZVz". 1 
CALVANIZED 
70105 
&!192 
6,000 
~98 
55309 
5&!74 
69872 
6:l98t 
1 
1 
1 
I 
·1 
1 
1 
1 
Bbl. 
" ,, 
" 
" 
Box 
" 
Flour Maple 
"' " 
" 
,, 
" " 
" "· 
" " ' Elephant Tea 
u · 
" 
. 70459 1 " " '!. 
WHY NOT HAVE YOUR NAME . wRITl'EN 
, . HERE! . . 
Isaac Bourne, Safe Hr.-.].. Bbl. Flour. 
Isaac Duke, Fox: Ht.-1 Bbl. Flour. , 
·· Adam Paul,. Deer Island-I Bbl. Flour. ~ Frederick Elford, Dildo-1 Bbl. Flour. 
Ambrose Collins, Placenti~-1 Bbl. ·FJour. 
William O'Brien, Cape Broyle-r-J :flbl.\f l!>iri' 
An<trew Payn~ St. John's-1 Bbl. FJqur. 
Andrew Cn;inaf ord, New Hr.-1 Box Tea. ~ 
Joseph Reid, Heart's Delight-lc;Box T~. \. 
IsaaC Norris, Ne1tto1Y11-l'Box Tu. · ~ 
Henry Oran, Braig's Island_:l Box Tea. • 
William Gosse, Torbay-1 !Mx·Tea. ~ ' 
Kenn<'tb Reid, Bay Roberts-I Box Tea. 
' 
' . 
IS JUST OPPOSITE 
THE POST' "Off ICE 
·• 
. ' 
.\T THJ.!l.U •. \Ct! W. J. Jackman. S. R. Walab, J. C., . 
Pere:, Jl,ov. D. OjCa~l~bao, 1 B. A 
Rev. Bro. J. B. R n, Rev. BrcS. J. F. Qalgoy, J. H. Clancy, Rev. P. P . .abee-
Ennia, Rev. Bro. j. 1 Conv.•ay, .C. P. ban, Rev. J>r. Kitchin, X. ~ct. 1 
Kcarl)ey, W. F. Kenny, C. J. Cahill, P. J . c. Sapp, Him. s. llllley, J. '- Bea· . 
O' Driscoll, T. J . F9ron. E. B. Foran, M. rieu. s. ~ounett. W. o. Jleud)', Hoa . . 
J . O' Marn, L. Tobinl M. E. Martin, C. w. n. warren, Hon. s. J. Foole, £. · 
P. &can, F. A. W. Mnrnell, .C. ~ai;an, Do'f'oroaux, SdW1'rd Blllel. G. J. f.ou1b· 
· D. ft\. Hogan, r. j . Doyle, K. Kearney, lau, J. J.· Murphy, P. Manier, Capl. 1 
F. Na ngle, J. BransReld, T. Wallace, J . & IL A. Oluafe, L. o. Cbaro. w. 11. j 
W. KJnsella, j . M . .Srownc, T. F. Arm- Martin. w. n. Marlin. Albert MarU.a • 
stTong, T. j . J\r1astroni;. J. A. Burk..:, ·n. 11. Job, Mayor Gosling, l.t.-Col.I 
V. Durke, S ir fl\. P. Cashin, T . .Bonin, Carty, c. .McOmtb, T. Chrlatopller. D. 
j. \V. Jackman, S. P. Ryan, G. A. Jnck· r.s. P.o~er. A. rower. A. E. H'iakman. 
mnn, James. Ha rris, P. J . Fortune, W. P. Nasib. J . A. CIUt. A. A. Paraona.1 
T. Case>·· ~ . j . Murphy, Jas. Pid&con, P. F. Moore, J . C. Jordlno, 8111 W. H. 
T. Kent, E. F. Carter, W. J . Sh:irpe, Horwood, Canon L. L. Jenes. H. o. 1 
Jos. Kennc:ly, T. J. fl\nlone, L. J. Grit- Wlntloler, J. B. N09e'Nortby, w .. J . : 
fln, , W. J. Griffin, F. J . Rine, W. Ring, HJgglmJ, T. Noaewortby, L. L. ·Ken- ~ 
M. F. Hackel!, J . P. Kelly, B. J. HQ£· nccb". B. J . . Murphy, J . M. Jobnatono. , 
cny, j . 0. O'Driscoll, Leo A. O'Marn, H. Y. Mott, A. Hlacock, W. Hampon. 
D. A. Summers, J . J . Mahar, T. fl\. A. Oof\11011.Y. J. W. Larkla, U. ft Coa 
• White, Dr. H. A. Smith, T. j . Rolls, J. KUI Benedict. T. V. Hartnett.: D. Ill. 
8. Mu'rphy, W. W. Cahill, Or. M. S. Mc.'Orat!i, J, !"-. CuaJ11g, T. D{ Ke8'e, 
Po~·cr, J. fl\. Rawlins. 0. S. Doyle, Or. L. D11lf1, G. (). Jaclulwl, S. J-{ ~ .. 
J . Murphy, C. O'N. Conroy,' l!. P. Con- all, R. J. Dt.Yla. ~ Lo~,flll~~.]l~:(j 
roy. K. J. Murphy, A\. J. Kean, M. F. Ne1f'fOUD~ ;1."l'-~· ~ .. :RR!!o..oM! 
Aylward, Or. L. E. Keepn. J, 'e. ftlU, W. li~ ~U~~ 
Crouy, Hon. Ceo. Sh!)a. J_. Whelan, ~· P. H 
J . l''agnn. W. R. Howley, J . Fltllfbboa. <;la 
F. L. B1'3dShM•·.,Ms:· ~ ~ 
M. P. Cibbs, Cap\. P. J. O~, J. 
St. John, W. H. ~-'· Jo~ Mo f\. 
Nichqlt1$ Wais~.: ~.' ·:~@"91~~:~ 
MacKenzie, j. J. Lacey, M. 
C. j. Kenny, E. J. Mablfe If, 
W. B. Skh,n~. I\ .~.1 Ki 
J. c•ccsoa, P. Skinner. S. 'RI~ 
Pippy, T. J. ~rcem1n. ~· J. 
J. Hcrris, M. P. Harris, Mr. 
c. Ii. ilenour, H. Donnelly. C. J, 
J. T. Mc:tncy. R. Boac:an. ~ l'. 'Wad· 
den. W. ~· Sinnott, J. Whc:llan, J, J.1•· 
Ct>ad¥, E. J. C4hill. P. Brown, Major Un, Hoaa.; 1t.: .J.:.:.· 
J. fl\ . Hov.•lcy, "1.B.E .• f. Nancie, J, ~r. J', J. ~.Jan .au~ 
M. Curtin, H. A. Walsh, J. P. Cunln, 1 .E. Cuallllllrd~ . (p. J . Barron. IL • f', J "' 
R1l\'. J. J. Rawlins, John McNamarn. J.' )furphy. u. S. WUllama. F. G. Thom~ cq'a. W: F. Rend-ti. • • 
J. Rydn, •J ns. P. Colford, W. S taplc1or, Kon. J. Sc:ammell, J . R. Chafe. T. A. Rendell, F. J. Morrla. Jui•: a;~ .,. 
A. Cahill, John Boone, R. J . Whealar. Kelly. Ill. Galway, F. O. Preatoa. w. , Reid. IT. Bartlett, J : J, Bftnl, Dr. 
E. ,I. Rogers, S. J. i't1o.cpherson, J. t'.\ . Ryun. W. Frew, it F. Quli;loy, J. D. , Cbati. J. llowleU, J. T. Meehan, W. w. 
G 'I p ·J· S'"- C :a· ·-c u j ·Urquhart. J. 8. Orr, J . M. Spurn•, Do1ldt'11. R. Morsan. O. C. Byrue. G. 'l'. rccnc, . . .... a, . . y ... . . , . • • E. 
Power, P. A. Edens, J. H. Dee, John, j . E. J.·~~n~cd~J. P. ~n~ W &. Hyd~, Carter. Oeo. R. Cake. Hon. R. K. Blllb· 
Henley, M. F. While, Johti L. Dec, J .' H~n. WI . :!e\v 011i1 ~nter. a' op, RC\', T. B. Dorb)', D. 1 . Davle11, Re\' , 
J . S lattery, • Hon. D. A. ~ynn, J. C, ~ex. ~tcr, ~ . ng an\ . Canon Oolt, ~· H. Kno;llllfl. Dr. 1.-. 
PiPP)'.' J . N. Tobin, P. J. Kcrivnn; R. J. le11111~. ·~1{ h ;:;s· ~~- •~cp or- Fallon. Dr,_ Jo n Grlovc
0
• ~!!:1'wec.llcD·t. 
p . p F. R, E Wadden Jona:; son. r. ncp ers.. . . orso1111. U.S .. T. \.Hartnett. , as<.... . . 0~Ber. · ·w" 1> anR. · A "!/ ' R .11., ~Hon. '.J'nskor Cook. J . C. Jocknmn·. W. Carter. Arthur •le~e •• J, /I.. Paddon, c. art.er, . . yan. . \ . Cl " a :\I I I J v s t Ori c: ' L n r~. H• Da· C J O'Rc"lly Dnvld . A. Cqurtncy T. · • " 10 s9n. as. <'Y. up · me!I, apt. V. Warrqu, · ... ..,..,r-.:·,...t· 
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~ J. J. Eox, James F. P:irkcr, 1 R. Wal.!!Ou, Rev. Edgar Jones. A. 1''11111· field. II. fl. Urooklt. 110 11. G. Sheu. Geo. 
~ ~ M.. J. Tho~bum, F. loter. 1tc1·. (', A. !ltonllO~ . .J\1. ca'rroll. llou11c. Oco. J . <.:u~ter. J a'!. llurrh1. 
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shi11gto11 B. \ ·11 11t1erli11. mlniug-cogiueer ~presen'iJna l'n· 
dfic coas t finuncicr, \thn recontlf c1111se<I conshleroble ltDU• 
tlon by olJtninin~ ri·om t he Soviet goocrnmcnt n lcnhC. on iJbedon 
111incs 111111 oiHiclds. ' · J, ~ Tborbum, J. Walsh, J. ! Sir P . T . Mc(;ralh. J. II. McOratli, Uon. y . Mt~amnra. W . ., , (ia1111l11i;, F . 
M.: P. Tobin, R. J. Alsop, J . lion. W. R. Worrc n. Hon. S. J. Foote, It. Durke. Sir W. ~·. Lloyd, Rm·. J . _ __,_....,....,...., ... _..,...,.c:-:ic::==-=----.,.,.ca=-"""'-----~" 
T. P. Hickel, C. J. Ellis. J. A. E. lflck"lllll. T. J. Fornn. · E. U. ,Brinton, S. Dowling. Dr. V. P. Uurke. 
IVl'IAl~tY:, J. O'Neil. H. D. Dev· Porun, R. P. GOQdrldge. J . Vnlontlne. R. Hlbb~. M. H . A. 
p • ..L--brace. B. F. Mlfrpby, B . . Sir W. II. Horwood. Conou. J etll'es. I 
ttfll, tW. A. Oraco. W. H. Jack· Hon. J,. Brownlnf!;1 E, ll'.1wo. w. P. J. ll'Qrpby, .{. G. Hl.«gt'!s. Jal!. t G!)Odrldge. 1.. E. EmeM1on. H . A. Win· 
R. Slattery, J . o·:s. Conroy, ?ti. J . ! 1er . John MncNamnro: \V. Lnm11cn. A. 
Gr-.. 1. J. ~ney. J . J. Byr110. ) S. Donnelly, E. A. Hay~·ord, J . s. 
P. J, O'Nell, II. Hanning, A. Engllah. ' Cyrrlo, J. C. Pudde11ter, J . O. {llgi;lu&. 
.H. J . Jamea, F. R. Burke. J. Kelly, J . 0 . J . Whltt5·, W. J. Mnrtlu, ~V. R. 
G. Cooney, R. Carnell. T. I. f>llan, T . Martin, Albert Mortin, R. B. JolJ. f<e \'1 
Redmond. W. J. Summera, Vincent Or. ?ti .• • Fenwick, W. H . Jnckmrin, L(eut.. 
Amundsen Rlans to 
Ulster Prepares ' • · 
... '!~,~~~, ~:: •. ';::"~:.~:,:~ ·::1 D~ift Aeross the Pole Po.rll:lmont In ll:or lhern lrclnntl ' '<' · ---.----
p!ctiircsque nntl Imposing us r o:.sililt.1 fi11l'rhllly Coniitrudrd Shl11 l\lll l>t f) While nt :\0 1110 three ot the orew 
and nro c-n~envourlng to hove tho 1 Crnshlntr Irr Fleld~-~nr Tnkc •left ond whllll the 'M.Wd' sailed 1be 
~ W· D. •.~yn~ ~ Coady, A. o. Grace. B. H .• No~rl11, r~ Gnuic. 1::. G. 
Ah1op. Rev. J . F . .Pippy, J . Meehan. Clmre. CapL i,;. A. Ohure. ~l.C .. 1'1. o . 
~ln!f or Pr.!nco or '.Yules ope1\ I.he I ;; \·cnri- to 'llakc Trl11. I h. :1£1 l>esldcs (.'apt. Amundsen three 
rtrst 11c11elon. sii~·s the London 1•1rn~:1. - - · : other 11 hlll.'S um! 0 110 Jndlan woman to 
- --· ! .. .- .. : i ' I 
Tbc ucws pupor adds thnt the stnrtln:; (lly C. l l. nrnxe11. 01-!lrlllt Munogor unko reindeer clotl!OK. u It Is only 
or tho UIKtor l)urll11111cnt lu n fair:>.' I · ror, 13 . t . In '1'he D®vor .') I (heite clolhl'K thut nro u11td. The plan11 
MAYe>E' t'Ll-
Bho~(, loA 
e.16 ~f"M 
~OME:.l>f\Y 
s imple propos ition, but 1hnt tho cru~ , were to i;-o to North Cape and take on 
or the problem wHI be mel In South· In 1918. ('u11t. Roold .\n11111tl11c11 left !o'crnl more Eslclmos, but tile la't ac· 
em Ireland. Howevr. It lill)'S, di':l Chr18tlanln. :'\orwny. for the purro110 <·ount I hod was that his 11blp waa 
Govornment hnl! . "lrtunllr dcellled on: or drltung over the :\orth Pule rrom ~11ight In lho Ice south or Sortb Cape. 
n bold course. hoping to secure tho 1 tho Wosteru Arctic s ide. ; nnd ho would hove to remain there 
\'Ole or the ruO<lorote element.a, lnclud-• His Idea \\·as to euler tho fcl! u 1111 for tho wlnlcr. unl1»1s southerly lf&le& 
Ing o?cl cons tltuUonallslll u111lor tbu, make tho drift In three yc~r11, but opened ur tho way to tho north IO 'a.~ 
lcadofl!hlp or John Dillon. t l!rco yPar:1 lms olrcady p:u1scd, ond to 11.llow him 10 rcncb the real Arctic 
· • be hllll 1101 yet heon able to enter lhc . Ice. 
OF ·cou~sE SHE ~ 'S Ice, Anti wheu lro dOOll onterr ll -wm4 An111nd11en bus nhvay11 ball drlf~lni:: A take him 0 1•0 years to mnko, the urlh. 01·er lhc S ort!\ .Pole &11 ia bQbby. I 
-- ' Hill sbJp was apcclall)" constructed heard him say t~at his nel(ollatlon ot 
A certaJn Clergyman always reit. (Or I.he undorlnklng, and 18 120 reel tbo n :>rt".IWUl Plll!Age Jn 1906 WU not 
It ~la · duty to give ! •ch couple a long aud 40 roct wido "''th H feet .fore11cen os hf!I plnns were then to drl't \.. 
lhlle 9~rlou11 advice ~er~re he J>.'lr- draft. J uotlccd tbJlt 11~c 111 three 1over tho l'olc. hnt diet not entllr ot the 
rormed,.. tbe marriage ceremony. J#e quar~rJ u.s wldo H she la\iong, The right 11riot so was earned throqb Ulo 
' ~Suallf; took lhe!JI' aside ~ at a shape of'her hullom Is somolhlng like UOl'lbwc~t 1~e In 'error, , 
time, •nd talk~ll very aoberly l~ eacb I a 11aucer.·11o that wbeb .the lc:e tries to Jlo 111111 now completely clrcumven{-
. ~rdlng I.he gTeal Importance or pinch hor It slip.~ underoeatb. puah· . eel the Korlb Pole lnellle ibe Antic 
tho istep ~Y were a.bout to take and ,Ing her enUi;ely oul or tbe water. on • ctrcle, and Is tbeaonly ~tnog ozplarw • 
th• n.«W responsibility they wel'3 to top 6r the Ice. . · who b¥ aceompllfhed lhlL i ee~unte\ One day be talked In bl•I . In !JIY e.xperle11t.'O . t havo novor ,, ' ' · . Q• ,. _ _ t 
IDOi. t ... rnest maane~ for several boarded a boa( that can rgll 1fS many -t-,.~iieaf L.. We.1• ·~~,.a: l pifna~ to a young woman wbo badj wan. and aa ''fut ud rud>Wo u abt AMllU IU la.,.P :«'.•~· f f come to b3 married. " And now," b• eaa In S,lte of baYlq H Hel tnks In - · · 
ToJDmie la a football pluu, but-·llOt ,_ nKllelll the tlme ~be 
wW bdonc to a collese etnm. He'• ~ Interested In the biJ football 
teama,'..,..,..er, and la"°" tl'Jin1 to find oat what tama are plaJ1n1 toda)r. 
What are tbq7 , 
A""1Wr (o SalNrda'/1 tN.::/e: • ' 
PAN I t'• 
ULTRA 
.,., o u~ R.N . i-• · • . .. ~ .. ,, , 
PROUD 
KNOLi. 
TSSUB 
NAJIBS 
Pl!Jll'KIN """ ·tANDLBS 
aid 1! qloelag, ''I bosies "PU tullY1l'er bottom to act u b&llut. DELHi, Qec. 4.-Durtq lite. lut · 
· realla tbe extreme lm.J>Ortuel Oft Sbe baa· ui .... mMta ..ad pod .. u day or tbe Vloerw'e va.I\ to Bibner.· 
1 lbe •tep you are taktn1 and that •power, besld• a ~bone v?nrer eo- j wblle tbo .. rt)' were •bootlDJ black 
you are prepared for IL" "Pre· luder Dclael enatne, with • two-blade 'doclc Crom motor · can; a rifle llCCll-
pared!" rwllecl tbe bride. IJJnoceat· · propeller like an airplane. Tbere la aj clu:ita lly eJ S.lod~ e/id lnjanfd tile Ma-
ly. "Well. Ir I ain't preparW I do1n well In ber.atern Into wbleh lb!• pl'o-j baraJa ~t lilkaatn eldeet..IOD ID tile 
ltbow wbo la. rve got loar common peller can be atowed away, Oiereby left anp. Tbe Vloero)''• aafStOll -' 
9ullta ~d two alee on~ l'Ye sot . ellmlnatlq ~ll1 ob&11ce .or• tbe q
1
011ce atwntlecl the IDJarid ~ 
foar . bralld new feather lled9, ten •rrflPI It away._ , -.. ~ -,- bo. aocot'CllDS lo dMI tut ....,...., 1lt4 
i'beeta and &1f'elve pair or pQIQ,r· I l ~ed with Ca~n Allna•ent at dofq well. - n..ater. 
1 
,..,., toar tlDen table clotba. a ddMn Nome tlmtas •asMi ... t. a. .p,_,. - ' 11 
•JIOOD• ad a new lllz"9aart bttl•, phOut II y•ra old, but reallJ' la onlJ" --
~· Iota or otber Wnp." . •7. . . . . 
. { 
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.A shipment of 
n :1.n :x 1'1.uo~ ron:mxr:. 
1wo y:iril" wide. l'le:in. brh;ht 
t1ll' p:lllf.'rn1. 'l'hh . will • gh·o 
•.11l.1foc1p ry wear nnd must no~ 
be dnl'~cl with <'hC.ipcr i;rnll~ 
C'Overln~ nrndl' or t:ir 11:111cr O)ld 
p;Vnt. fo'eltu h; m:ide of felt. 
fiO '(. wool. ~11":, collon o ntl will 
nol c rn<i< pl"'I or i<l':lle. It wil l 
wear wtll. look Wt!ll. ond <'(hl 
1111 II.'. 
Price . . . . . . . .. $2.20 
Reduced to . .. . . . ··t.65 
f I O\C:lll. t-:nl \I\ Tl\ ,,:hl<'h 1i1• i. i l:lt nn1l r m·cr lh•• worn s 1101. 
i t30c. Now only . . . .40c. 
i 
• \\ \I. (, 1' .\l' F.1!:\ - Odd IOl!O or 
I 1111• l•!i;bl!r i:r:11le'4. ra thl'r plt1ln 
I I' ,, ,.rn ,1. ><Ullo bl" for hn lll• 11111· 
I 111h r1 oms. 1•11'.: fh·r to fltl••l'n 
l•h • ot a 11:1t1c l'fl \\ ith bonkr· i •llf' • lllllll'h . retlu<·o!cl from 
n1 c :i~c 1huc letters. E:ich on' c; t:lk:mz. s~e if you c;an l\l~S what 
lJ.r ..! c.~h i:o trying to r C;>TCSC:lt. 
1 s;.,•r to Fr:nJ11::s ('11d.- llARIJl.\'G, l"O.\'. COOl.lnGE.. ROOSH-1 j . ~ ., • 
THE STRIKE AT BARWS J SAD SUDDEN DEATH 
('111011 J.uhort'~ f,f'll\(~ rrtntl•el'. 
Mr. F'. J . Cannlni;. one ot the dlre<'l· 
ol'!I or ~hi' firm of O. ll. norr. Inform-
ed tho whore homls nntl coopers nt 
work lhC're. MUml.' 11evl.'nteen In oil. 
that owing to lnek ot work nrul de-
pre.'1!11011 In 1rnde the firm would be 
compelled. IC they werl' 10 keep on 
the whole 11111rr. 10 rut 1hl!lr wnges In 
I ReJuced from 60c. and 11 il l'Ol;l:l be arrnnRed to hn\'(' the men 
' 1.00 to ~15c. per roll. work the number or hour" equh·ntent 
j ('urf:iin \la t r rl:il•. lil•nrlh 1!111:~. •o t lie nmon nt puhl them. he thoui;bt i llour .lluh :11 n ltml'lh f t•rlr~··· the ' Union would be 1m1l'4ncd. :\Ir. 
We help you by bayina 
vour goods. Won't you red-
?rocate by scndin1 in your 
order? 
BOBBY SPEARS • . 
I I (':uinlng t'onlcl nc.t niiree to this he· 
· 1 ROBERT·TEMPLETOM f c:in~e o r the fact thnt •here was lltllt 
.L1 'I ::r no 'York for the men 10 do nnd It 
. I f 111<! only be a mntter of marking 
.; ..  -.·'-- - -·----·- ·=· 1irne till h11stne1<t1 1:01 better. The 
1 .. s l'.l'. men were 1 her cf ore en II eel 
_______ .... __ , --~ ou < U.1111 lhelr_nttltndc n o w Ii• lhnl tht')' 
, 
will h:indle no ntitt ror the B11rr fir m 
whether 11 1 .. being 11hlppcd by ''e~sel 
J.lSTJOHN f I o r s teamer. With r ci:o rd to the coopers. Mr. C'lln 
and Mr. Auto Man, save 
your 50c. on a.gallon. 
.J.J: ST JOHN 
• 
1 Grocer 
DlJCK\VORTB ST. 
ATIENTION 
Do you want your lit· 
erature and c;tationer3 
printed promptly, .trlis· 
tically and at right 
prices? If so, send along 
your ordl!r. The Union 
Publishing Co. will prin1 
- anything for you. from a 
Catalogue to a Businese 
Card, finished in the 
neatest style. That's why 
keen business men who 
appreciate · value an 
· atendintr us their work. 
nlng ui;reetl thnt no reducll9n woulo 
Ile rn:ide In the rntc of waJ;"e per hour 
but th:ll they would only be e1nployt'd 
't s ul!ldenl ttfue to make up the re· 
•l1~d lUllOUnl p-0r day. Thill ..,·as also 
:i.: eetl Lo hy Oelegnre l.lnegor. 
l:o n1tlt11de nc the Barr ftrm Is tbat 
since the men ahared In t~ llrm'e 
prcall(!rlly thoy llbould be re4MlnAhle 
•n time• or llll~erlll)', 
ZERO AT FALLS 
Vtteru al als.ftt bike tae9 DOW 
lllha. lllld in ~ladJaoD Square Uu-
.... t\IW lorL •-------· 
;~~+s+~~~~·~~t· S~+5+5+,;~+~S+St-S+~+,;+ 
~ , 
i Winter Service rom St. John, N.B. ~ 
+ + ~ tr sumclont freight olrcrlng the• $ . S. 'MA~OLA' will prollobl)• ~ 
~ lcn,•e for St. J ohn'a dlrt'Cl about J onunry l Gth nnd 11111Jllequent regu- ' I~ h1r 11nlllnp. ~ + For further Information re rate11. etc., apply ' ~ , + ! HARVEY & CO., Ltd. ~ ~ ~ 
+ M~EX~. ('i\XA0.4 STE.\lfSHJP J,l~F.S 1.TI> . ., ~ <lee:?9.cocl. + 
~ ~ ~+s+s+ >'s~ + vs+~vs•~+~+s+s+s+s+s+s+~+s+,;+s+ +s+ +s+s 
· .~~~ 
''Jhey Work while You Slilp" 
.. 
We'll Trust Beatty 
1.0:-.oox. Jnn. 4- T he Ttmu oom· 
plnlns that th~ Committee to fODSlder 
Britain's novn l conl!tructJon policy 
consl111s or ono sailor. Admlrnt Beatty 
and nve pollllclona. Ronnr Ln"·· '\'In· 
ton Cbnrchlll. \\'niter !..on~. Sir Eric 
Geddes nnd Sir Horne. 
~-
Prohibition Dat5 
OTTAWA. Jan. 4-An order 11 omc=i. 
nil)' gazetted U>day fixing February 
First as the dnte on and nhcr wblcb 
lmp0r t:allon or nll'Obollc llq11or1 Into 
Xovo Scotia. Alberta, So1k~tc/1e\\-an 
nnd '.'ttftnltobo wlll be Illegal .. 
. 
.. for sale at Port Unien---aU sizes 
and lengths.· 
APPLY· TO 
. f • 
• 
' 
I ,. 
c 
I 
l~he Eve11ing 
The Evening Advocate. 
lssu~d b)' the Union Publishing 
I 
Company Limited, Proprietors, 
from their · office, Duckworth 
Strect, !three dors ~est of the 
1t'«i~ Biink. . ,. 
I 
I 
.. 
" 
THE / EVENING TE,S1. JOHN'S, 
Advocate. PAR 
The Weekly Advocate. 
! • •• 
'• 
f, ALEX. w: MEWS • - - ·Editor I 
R. HlBBS ••• Busine&s Manager ("To Every·l\tan His Ow:n") 
Le11ers and other matter for publication should be addressed to Edi~or. 1 
All business communication·s should be addressed to the Union 
Publishing Company, Limited. 
SUUSCRIPTION RATES. 
By mail The Evening Ad\·ocate to any part of Newfoundland nnd 
Cnnod:i, $2.00 per y'!3r: to the United States of America, $5.00 
per year. . 
The Weekly Advocate to any part of Newfoundland and Canada, 50 
cents per year; to the Unite<! States of America, $1.50 per- year . 
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The Exportatio n Bo:trd was asked by the Export- 1 
. The Fishery Regulations 
1 •• 
. ' 
ers' Associarion to r~commend the liftin g of regulat ions 
dealipg with Labrad1lr fish , a nd the !if.ting of the Regula-
tions regarding shore in Italy. The Board handed on t hl! 
1 · rccommendatio,n to the Governme nt, and the Exporters' 
pro posals will be agre~d 't o, but the responsibility for what -------- --- ... lll!ii!i! 
will follow. will re$t upon tne ~boulders of the Exporter .; 11 R , , s ".j, ·~, 
who yesterday in a public meeting of the Board of Trade atSfflg taflCJctfO Q 
p3S ed a resolution :tsking that the reg ulations rderred to , 
above b~ lifted. . I Local Manu· factures 
This condi t ior o f affairs has been brought about by the . 
-.a le of fis h bv H ickman, Munn and Moore t o the Consorz io 
COntr:try tO law :rnJ JS :he encou ragement Of the few anti- : There can be no doubt wh3taver turning out the Imported i;ood1 began. _ 
re~ ulntion exporters since last August tO theConsorzio was , t~tlldn~vHupon the~nwmunt "Whnl the tt~lt ~our e~or~ ~1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
:::> nll limes nnd prncLlcnlly nt the pre- been" tlllld Mr. Archibald. "I shall -
directed to instructi ng Mr. Ragnoli not tp buy as the Labra- 6Cnt time to purchnl!e home-mndc lcnve you to find out from lhOH who Th R I . ' j their Yelll'I' beyond llalap wlthont 
dor ~upply, would he in excess of dell)andS, the unpatriotic 'r.oods whenc\·er poo1lblc. but It nl~o have aeen tbeae 11bow1 and who, while e egu anons. th• »,tfl\U~Qfl~f tbt Ad~llOrJ Joanl. 
d 1 ,.. 1 f h .11 b ll devolves upon local ll\llnufacture111 to having no ln~erest one 11.·oy or the __ . , • Thi•;" ~111111lebt to 
1a Mttf181 a( 
and scan a OllS CO .. CUCt 0 t OSe f!1Cn Wl C rea Y res pon- ensure this being clone by emplo)'lng other. are competent to Judge whether . n1r 'n1elr hrotber exporters and the 
' ' bl f ·1· I ·11 h ' h ·11 h - . · Tb11 Hoynl Oazeue ll1f night cbn- . Thau a pa111C camoq SI t' o r w l::t t . o s WI ~ome to s 1ppers w O WI ave to (.\'ery menns nl his eommond 10 make the» 1land comparison ~Ith the Im- ::.ttcmpt t~JuJtlCr their actJoo at the Lab d ti.II wOI 
send 'fish to Italy. All w h o sell to lta l}f will sell at a severe the local product 118 good Bl the Im- pOrtc<J .arJWe.orJlot." He · ·1111 pre- tolned a procla':1ntlon which. pn- .me~·.t!~f q _J~e.':~~t"tera fell DD~Jd ·~or u-.tc DOWI pon~. nod we are glnd to see thnt pared, bt~ld\ to place Ms ~s Id nounced tut all• Regulatfons ntt'tcl~ . CIQre, . end ~Ill feli ' that · tleidlpttttd . '"'rt-{:-:r.•~.:.~. 
loss. The fi h errren mus e thank the Coaker policy for 
1 
t.t Jrost one manurncturlpg concern competlUon with these Imported, and Ina the 1111e and export or Labrador J 111~cl\t:t. of ~o !l'rac&e• UM>D •he.a·" ex- -~:.~~:..r:::;:e,iilil-iM• 
securing. for the m $8 and $9 for Labrador fis h all this ~eason In tho Island bna reollzed lhla roct \MM) no .reO o~ the, m~lt. 'J'helr Ideal q~111 11h9r.i flab to Italy are arted. 1101\' n('tlr whnt 1~ thOught or :vr. Hlckm.an. 
' I :., ·n ' od llCled· occordlogl)'. Tbtre 11 OD ex- In h&Ylng.(Le! Ublblt was not 80 mpcb , lll80 the Regulations afl'ecllnJ t<11fe,o~ rli1 .. ~ ~,-e'\"1d~t ai~·;-~···th~ni "'4t'!' ..... .i.~~~W•M-JttJ 
that wou .d have bc.!n purchased at $3 t o $4 per q ti. ad a l1lbltlon In the window or tbe lmperlLtl to get In touch wl!h the trade .. lo Labrador nab to any market. I w~ qulto n r·111t Cor n Bf'CO:l<ler o: . 
I rce hand been giver. the enemies o f the fishermen and TObDCCO Co's Premium Store. Willer show that home-modi! goods can be Comment around town shows tbnt thl rr;~IU\IC!r\ 'mn.11 c'.at11:. . . \ brsui t'"t'~llll~~tll~-
country in th~ir m ?.d e ffo rts to s tr:m ele the country by low Stree~. nn :l!ll!Ortmonl or ladlH' and CQUnl ond !'"en supe~or. l: 1tnPOtted the l•:X porten Colt lhot there Wlll Kl~n · dtd thJ neecfrul. . • 1rork, .Mlfl!l1911111~ti 
. ptentt< boots nnd shoe11 monufoctured monuractul)o'!a In ever) ~n) and what nothing rice to 'be .done ntter "tho! The 11tory current tbnt ~Ir. Hie!:· "CliptiOllf E 
prices. : ot the works of Messrs Archibald <'Rn be do_ne In one line can rroacherou1 action Or :\Ir. Hlekmr1 n 1 mnn'. llc~nsc wu heltl u~ becao:oe of · '.' 
The merchants now hold the fis h , not the fishermen . • Brothers IAd .. or Hr. Oruce, On lll'e- 111•0 he done fD UllOlher. Furthermore and other• In vlolat111i; the obllguUO:l ' nn i.llcsc:l brtuc:h with reference lo HI to the 
. : Ing lhese at first on" would UOl re- It Is the dul.)' or exery manuructurer l bl b h d ... J I . er the &~v--1 h e loss will fall uron the exporter. The fis hermen a n d t h e gord them .. being ID any WllY dlt- In the t'Q@try 10.-l>rtng bl• product ... c l 6)' un ert~... nol to 11\Jl I a Jlblpmenl or nah lll Brazil II al110 IWI - --
country have received :he splendid prices named, and but ferent Crom almllar dl1play11 In the up to the hlches~ possible standard. 
r h h r H. km M d M h : wlndowa of aD)' •tore or deporfment for by llO cllifng he will be doing a 
or t c trcac ery 01 IC an, u nn an ••toore t e export- latore aionc the atreet. but when he 111 national s'enlce. The question of 
erS \\'0Uld haVC been able tO SeCUre 3 figure (Or Jh eif fish tOlcl. tbeJ' are local .. Dlfaelatt. he borne COnSUlllplfon WOUid IOOn Settle 
t .. 4't WOU)d have -saved tbetn from loss. Unnn the heads of tmm..Uate11 •Ill up and take• notice lt,.elf and eml~tJoo would be i ~ :r I"' las It were. bat la nenrtheles• In- .thing of the past. In mllnuCacturlng ~and UDR, 80'1 ~e pP~itlOD P,@pefS 1~ to be not a little •keptlcal. a better closs or 1boe1J: ~r. Arehli 
rftlt!1ll~l t 80d 01l$:. JAlt. eftDIDs & reporter or this paper bald anld, Ibey wel'Q tlgbtlDJ OUtsldO 
,.. .. Use ublblt In common with competition and that alone. The 
....._ Of o&ber lnteduted citizen• other local manuroctnrers woul~ 
~ tile eomlllents one heard only benefit by the steps they hnve taken~' l 
t; Nh'td to eoaftrm tbe fact. or the al- and It onl» remains ror them to al.so 
115· ..i aueral ulatence of the enorm- ral110 the standard ot their gooda an~ ctf ou Id-. that we cannot manufacture ;ihut tint completely foreign boots nnd 
.-~11-?il(n 1sooda at bome to comptte with Uio1u! shoes by supplying what tho consuln•j 
cMii#',....,. ~1wJah;b we tmport. After seeing the er Hkt for. I 
diaplaJ In qaeetlon. our ropi'e!!enta,.- · A11 Mr. Arcblbftld preferred qot 1td k to ti•• iought out Mr. H. H. Archibald boast hl'I goodfl to us we f.IOugbt t)ui 
• ;·who I• ln the city and a11ked him bo" \•lewa of dealers ~·ho bad examined 
, · , ft wu hJa factory Wat able to turn the 3hoes tu med out by tbls corupohy 
man s mr.d act. the treschery of the N ews, T e te- ' out a &bow that had all tbe styles and and the opinion was unanimous that 
tnm and Herald. wilt cost easily ,$1,000,000 a n d might rflqi.th or t11e Imported article. where Archibold Brolll. hnd Indeed proiluced 
"h·"T'-~ up to the present the difference In the proof that borne-made goods 
re•cu twice t hat i;um. I appearance between the latter and the could ~ mnde equal to any otber, 
• Mr. Ragnoli b;az~nly informs the Prime Minister that product or the l<>C.'nl factorle!i bad and one Water sr. Store-keeper -.rho 
he wiJI not buy any fish while regu!atiOOS are enforced. !been lo' marked. )Ir. Archibald"s ex· knows ahoes, perhaps Ill well 111 nny 
. I planaUon was thl3: His Company bad dealer In the c:IL)' and who had seen 
The· exporters find th;:~selves tied h and and feet by the Ye!lrl ago sen how 11trongl)• the lde111 lhese said "Candidly, we have nothing 
treacherOUS COnducr Of a few of their fellow exporters and jhnd taken root that nothing could be In the .ahop~to beat them." A gentle-
. !done al home u.s well as It could be man who bad for many >·~ra held 
the result IS not hard to contemplate. done abroad. In a word that It WOI In- respon11lble positions In large boot 
c • I ~ The nshermen cannot realize jus t how much they owe ,conceivable we, In NewJoundland and shoe manufacturing plant• In 
t o Mr. Coake r this season for enforcing the reg l" fon • )could possibly attain that 11late or E:nnada and pnrtlcularly .In Montreal, 
U ~ 1 ~ perfection In the m11nufncture or our ~Id after close scrutiny or the Archl· 
While the ir fis h W:!S being purchased, a n d no San e m an can 1good11 reached by tboao <>Ulllde from bald boot "l 1bould be proud to turn 
...f d eny that LabradO!' t is h would have sold a t not more $4 per 1' whom WC Import, and It had been a out on artJcle like lhal In any city 
. . long cherished desire or theirs 10 r&- In Cann4o,.. Theee ood •lmllar opln•I 
I qtl. had the e n('mtes of the country been able to control or Cute this In the onl)' effective way, lon11 go to ::how that l\le11n1. Arebl.J 
.frrghte n tbe F ish Expor.tation Board during t h e trouble- I which was to produce tho' proof or Its baid BroJ. have met with eo119plclooa< 
h f S i.. 0 b d N b erroneou90e&1. ,-t.e three membera succe11 Ip an undertaking whlcl\ 
"· 
St11rt 
.righ.t 
. ( 
the ·New 
h, 
i'" 
SOm~ mont S 0 .CptCOli1er, CtO er an OVem er. lot the firm bod bad wide experlenee would H:!DI, to less opUml1llc anc( 
\Y/e congrati.il:ite Mr. Coaker, th\! Exportation Board 110' aome or the 1argc1t boot ant1 and enel'lfellc ~1ad1 to brt1ue w1tb 
' • - and the Governme nt on the wisdom exercised. in regulatjn~ •h.oo monuracturlng plants In the lnaurmoantable.. dlftlcultle.a a11d , not 
:: I . -. • lsutes and Mr. H . H. Archlblald had aloae 1hou1a th,lr goods meet •Ith au 
p rices the past season.. They s ave.cf the fis hermen from taken pains 10 1a1n 1pec1a1 knowted1e 1n11ant dntand,. bw. t.lref 1Aemae1na 
fOtal dCStrUCtiOn :l'ld Saved many a middle man and Small Of the DIOllt modem ldeOI Ot maDU• Should rectlYe UJf CC)lftmllldltfOU or 
1. f. · oJ . ,• J N S nd S p 1 facture In \'O~ue both In lbe U.S.A.. the whole ~unlr:r. ·TlltJ ·•N tmpho.: $Upp l ~r fOm m s \en· Y · n ova. cot}a a t. ierre and ~lghbOrlng Dominion. Some two Uc In declarln1 that they want tllelr 
fishermen sold fish a t half las t year's prices. I n New~ years ogo Ibey beganjo atart lhe -.rhMI• lhoea to .cu only GA their mtrlla and' 
foundland the pri'·es fol' 1919 were matnHlihed in fg20 ·,mPY1H to bring about -..hat they felt at 'bat U1ey ban no doubt wutHer ~- ' confident '\\"ould be the reallutlon ot or lbe outcome. We would adYIH 0111' • 
thank s to the <::;oa k cr p:-i!icy. !their aim to place on the JDarkel from readen to ... the exhibit In qu .. uoq 
Re~ulations !lfrecting s hore fish w ilt not be liftej Jlhelr factory an orUcle, lbat would while tbe oppontunl17 orrera •nd we . 
. I I rl h . l " I h f • h f equal Ir not excell anything that could predict that from that time on the7 
CX.CCpt In ta, y, an a s t ere IS very ltt e ~ o.re IS Or be Imported. not alpne from the 1tand wlll ult for Arehlbeld boots, apd 
Italy it won t affect thz shore fish sit~atton . . One or two ipolnt or durability but from that or wbtle lfYl•c the home-made oonaump-1 
Labrador carttoe$ include a small portion of shore and a •• neatne•1 or rlnl•h .. -.rell. Even with &Ion COlllMl&D auboolt. ... ,. • Ill '"' · 
6 , • ~ tbe nece1114ry Imported machinery ID· doing themHIYea aa unntlmabl• 
these cargoes might go to Ita ly t h e inclusio n of four Qr l11talled, tt waa no eaay ta111: c.o train benefit. - . _ · j·. 
five thousand quir.tals of s h ore will n ot affect anyon e b ut their •orll:en Into the adoPtlon or Tile . .,.,.qemllll or the mtMt&- • 
· . .. new methoda. bat thl• wu naaitr ae- 1bow1 tbe ucelleat taat• or Jlr. -·B.' 
the shipper of s,uch fish. !compllabed and the actual l!orlc or•J. Sal~ ' f • 
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I H~ t:VENlNG A•)VOCA re .. Sl'. 
1
·5iTOVE 
, Throw out the old dne and get Of\.e of our new 
cff'jcieht and economical , 
I 
STOVES 
The saving in your FUEL BILL will pay fnr it . 
Don't fo rget. 
1 l\IUGS, 
JUGS, 
and FRYING PA~S. 
. 
~01-ltN CL.O~STON, 
140-2 DUCI<WORTH UTREE'l'. 
Count 
,,, 
++ r r. 0. Bot: 1243. Phoatc 406. 
,I 
.. 
Canadian Government Merchant 
Marine Ltd., Board of Trade Bldg. 
------- - -- -- - -'- --- . ('Al\Al>IAN NATIONAL RA'iLWAYS. 
FH0.11 .ll.\lll1'DIF. PHO\' l~('t: ro1x1·s 
TO 
Ql;F.Bf.C'. OXT.\INO AXD TllE WF.ST. 
SoliJ ~l"'l'I e11ul11111cn1. lnle<1l lype of Sleet s le~pers. S1:>::idar1l 
dtu ni;-Cllr !I. St~l C.:oh .. n lhl 11l so first cl aws co:>cbes. 
1:or lnfo r m:itl'ln r~goHllni; rorc<1 nntl reaen 1nt lo n11, etc.. 1111pty 
J . W. N. JOHNSTONE 
. BO.\ltu Ot' Tll.\11 1! nr.uc;. (;F.XEltAL M l EX'J • 
1 oovl ,moo ,wed,[rl,tt 
: .... ~~~~~~~~~~l:l~:f:C».C 
• • ti t 
c _ ·-
ft:::1':rt!!ttl'tl'!!Itt:IttI:ttttltlltltt!:tllt tt!tti::::2 
..., - . 
t' · ns: ·ACADIA MARINE ENGINES. 
··rU . . ·- '.nvo AND FOUR CYCLE -ff1'. l\IAKE & BREAK OR JUMP SPARK. 
..... 3 TO 80 H.P. 
ONF. . ~.ACADIA STATIO ~"J BNGINBS f ' 1 % TO 12 JO>. , 
• ' Shfps' Heaving EqUljnfmeta, Hoists,· Power 
I . P\ampR. Circular Saws and Belting. ~ •Write·ror our attractive prices. , . · ~CADIA GAS f}NGINES, LIMITED., tt . ST. JOHN'S, NFLD. ;. . I i' 'largest Manufacturers Marine Engines in <;:an- i: 
.: acfa. Head Office & Factory, Bridgewater, N.S. U 
mm:tUunun:mmnrmn.m;.iu.""ll:i nttn• 
Olit4.ml'o.wed.trl.G1J1n1, . 
' • .. 
'[fl 131!!1 ~ i01!l! fRf!;J ~ ~ ~ i!!J.i!P) ~ ~ 
; ~ : · ~~TICE} . . ~ 
~ .· ' ~EN AND:SUd> OwNERs! l I ~. c~1· ntl se:c1:1r New Hot Head MOTOR ESGINES just ~\\! 
\\ la t direct frtim Norway. Strongest and most up 10 
d11 ftine on the.market.' Cheapest in fuel useage of 
-G .•• ''"RlNS~" & co'v:,-- a 
I =-:;::-•---. 
·cl AGENTS. 1J 1 
. ' . P. 9. Bqx 1318. • • - • • • No. 21 Water SL West. \t 1 I I dee} eod Om I ' Hen an lhown Mr. and Mn. Hm Peck. For the fint dale ID ......,. 
I I Mr. Peck la 1n1Wn1. HI• wile bu lonlecl It .,., .. blm for ,....., Ina ~ r 
ililS lii!lif ~ ~ ~ • ~ 6IS diS .. ., . t-.i-Ct=~ck,,-::.~:: =·~:~ ~ -;.-::..~ I 
&nd tflrJODt lhe mfabt care to 90ti for oa the : dlat ~~
with..., lett«;""'" to the rfcbt. Wt. ..-rd......... in . 
&DJ' dincdoa. What'• the .....,., . 
A-.-r to ~11mq1 '9nl,: JOH,VS HOl"KI.~ fl llil $ 011 IC I• SJ 1 
· ~1. DARTA/Ot1TH. · 1 
• 
I 
r 
Put up in 1 Jb.tin~ 
.A:r ALL GROCERS 
FOR SALE! 
' 
IF:" ·30 SPARS 
50 11nd 55. feet l o11g; 7 
' , 
St.&~nblc for Schoo1u•rs 
\ Ve quote ~n nHr~lctivr. 1>rice 
for imted.hdc. (lCJivery. 
I 
on abov~ 
"> > ,... •' • •• ,~... ' ~--~ I • "' -.J:' • , . .,_., 
; ThB ·c·ost ·of 1EiVIU{fa Cuming -Down: · 
"· ·· · 1 · · If You Know Wh~t· t.r Buy . · · ... 
I ., . . . 
F ·r.esh ' Smoked~ 
~1PPERED )ERRING .. · 
Are Excellent Food Value, 
All Good Dealers Handle Our Fisl\ Products. 
,.. 
I 
~+$+S~s+"+~•s•~~+s+s+~~·s+s~s+s~+s~s+s.e«+s~+s~ ~ · · · ~ PursuGnt to notice and lc:ive grGnted ~ '. i ..:::""'~'I:>. ~ .ALE •and on motion or Hon. the Minister of 
: ! C t ·~ .::::::9~ e ~ Justice the House resolved ilaelr lnco 
= f • • ·;, - 4 Commlnee or the Whole to con.sider I i I ' •• , cerrain Resolutions rcspectinc the lm-J ONE SCHOONER. ''Meta C," 24 tons. built in 1910, in good ~ provement or Ro:ids. · \ illt ' .. • , 
• · condition. ONE COJ.> TRAP; ONE NEW MOTOR BOA'I' with ·.~ Mr. Sp~ker left the chair. 
f 6 h. p: Americ:in ·Engine, with a carrying capacity of 15 quintals ~ Mr. Hibbs took the chair or Commit· , of4ill:i . .. _ _ • • _ ~ .. .. ,, ...... _ -· · • 8 tee~ ' ~ • H0°N. MiNIST~R OP JUSTICE:-{ ' -.Porl1rrmef'l'Dl'ticui.-rs appty fQ•6WAS·Cl+AUl.K.r Carman· ! The Committee rose the hLst stS$lon in i • ..yj~•l f'' , " , r • no~Zll.dy.lwk,tt · • .order thin sections three, four and nJne, 
l~~~~~s•s+~~~S"+s+~~+s+s+s•~ "or thc·se Resolutions ( Re the Jmprov,. ~l'li07'fi11111 41 •• ""~ • • ' ' mcnt of Roads) might be r~HldoptCd. 
And• they refer to tho .collection or • 
l_4illloil•Oti•~lilllHM•HM•M>4llil~•M>4•~•to01•t:0<-i.o.-~~ 1axc1 and rhe amount to be paid to thc-
rJ £ ,. 'TE DE IVri· v 1 , Municipal Council I think 1. ouaht to · 
·), "' · -t :.,. FOR• SAL~ .Jll D ~ ~ I• ·~t • ;i 1 make some rcftJ'Qncc (o tho p:tilio.n , 
· • " ( .. ~ ?:- ; • • i 27.fn lJAND SAW."~ ... 1, ~ fl iJ•: ;~ pl'Cffntod• thl1 aJremoon by the. hon. 
" · • • · member for St. John's l!asr, Mr. Vinni· 
1 6-ln. BEN(JJI .. ()INT$. .. ·•! · . ~ (\Ombc, on behalf of the Council. There 
' 1 ~NTRAC'l'OR'S PO~·· .WOODWORKER. l arc some parts of th111 petition or-
~ rather the arsumcnt for the Council, 
2 C09PERS ~ q_, ........ G MA"'nu .. DQ. • 1 u put 11crore t~ Hou.ie which ,equlrc A.H. •MURRA. V & C0.9!'Lld. I an explanation •I'd I propose t~ ~Ive ; 
' · · BBcK's COVE. I my rcuont ''hy 1 think the money 
# , , oucht to be spent by rhe ~oid Comml•· 
9091.eocl Aptltt lot ~ Saw MID Maddntr)' Co. elon oatslde St. John'•· I nted not ao 
••' i.o•fot•OI• .. '"•~· 041119C,. ... ~-••D99' l .!Ato .RY len&lb oo 11111 mauor a'J.lt bit 
... 
,. ' ' 
It pays yC'u to get 'your printing done where y6u can obtain the best value. 
... -+. '. We claim to be in a position to extend you this adv:mtage. 
1;•. ~ .We carry a large stock of 
· · Billi Heads, Lett~r Beads, 
---
. . , 
"-t\ 
t.J".! 
Staten1e11ts, 
and anYoltler statlonery\'ou· may require. . 
E1'velopes · 
· We have ~rso a targe assortment or ~nvelop~ or all qualities and sizes, and {can supply 
~tom·p'iJy iij)On receipt .or rotir order. ' 
, ~01,1r J~~ Department has earned a reputation foJ promptness, neat work and strict attention I 
t<> every detail. That is why we get the business. . · 
1 
•• , ., .. Please ten~ us your trial otder to-day ind Judge for yourself. 
... , ~ I 
I, l'' .' " \ . ~LWAYS ON THE JOB. 
r-·1 '1 • ~D 1..-i , •~::t.. . c ' L 'd 
.. ·~-~~pn._ .~1:1. 1?~~~~1.r1ng ,o y., t t 
,, ' "' · · ·". ~ · ~ w; ba~orth StrccL St. John'L 
• v 
THJ3 
.
. u ouse of Assem~l·v· I ~~~:s wi~~ lht~cm~:!:~~~I ~ ~~: n ' u pear.; 10 me somc1hl nc should be done, 
son:c policy adoptcll to ckal with Ibis 
mat1c:. othc~wiso there is bound to be (ConUnucd Crow Page G.) 
\ ice or the Minister of J ustice and ii conni.:r. 
\\'JS decided to :ippolnt boards pro tem. MINIST~R OF P UBLIC WO}lKS:-
11 being uoL ath•lsublo Lo bllvo monies I don'1 know if :my such s !cp :ts the 
t';\pcndcd under the old boards and the hon. mcmbcr n:fel'li to has been "con· 
rime not being opportune ror the hold· side1ed yet b)lt ccrtnlqly somc1hlng 
inl! ,or rhc elec1io:u1. The list o f the 'will have to be done ln•thla way llnd I 
t-o.uds "'as sent over to• the Public think that will 't>C easily nrninged • ·hen 
\\' orks Dept. rroru the Colonial S ccrc- the proper time comes. 
1.1r) ·,, Dcpr. ln ans11•cr 10 the s econd MR. BENNETT:- 1 presume that ,s 
question . I 11·ould S3)' tha1 I received J 1hc rc~sou "'~)' nothing. has been done 
rcrori :ibou1 Aqu:ifortc Britlge · this )'Cl 1h1s s c11::.on to hllve the roads In 
morning and Ca pt. Bonin was immc:!i- the district o f St. J ohn's West :111cnd-
~ 1clr sent QUI 10 sec whnt could be cd 10. Yes terday I was over :i portiqn 
J one ro rcpluee ir. As 10 the m:urcr nf or 1hn1 district nnd the roads llre 1n 111 
w:irdcns, rhc Public Works Dcpr. has frightful condition and 11rc in vcty 
1 norhing ro \l.'ith rhcm. I cannot ans11·cr urgent need of repairs. Of fOUrtc, ii thC' question rega rdins 1hc mo:ic)' sent might be said 1hat the gr:ints arc nor 
out 10 Fe rryland disrrict now bur if the ycr nvnilablc ns the Supply has 001 Y •I 
hon. · membe r will pur ir on the o rder t:cen p:isscd, bur ii has been the Prat'· 
r .1rcr he will rccci\'C his' ans\\ er in the lice 10 m:U..c provlsioo for this in r~e 
u>unl 11•ay. 1 think, howe,·cr that th.: pa.s t nnd there is no reason 11·hy l~e 
~t:ucmcnr abour hundreds or men be· s ame thine cannot be done no11•. 
ing employed is focorrccr. MI NISTER OF PUBL~C WO~S:-
SIR i\\. P. CAS HIN:.-Thcrc arc nt I might S3)' rhat 3lrcady the per capira 
least :i hundr~d men nl work out rherc. grants hn\'C been practically expended 
,\\INI ' TER OF PUBLIC WORKS:- and I :im looking forward to having 
1 think 1h:11 is incorrccr. the annual grants scnl out next wee~. 
SIR M. P. CASHIN :- ! am nol The otticfals ore now 111 wor\ makin& 
1hinking :11 a ll : I know what 1. nm r:ilk· i up the 311otments. They a rc bcgin-
1ng about. and I a m sure 1hnt what I ning wirh the• no~hcrn districts and 
hJ \ e 1mlrl 111 correct, nud rurLhctworc I \1·orking up around to rhe 'A'CSlem sec-
1 consider the nnsv•cr or the Minisrcf lions and I cxpecr the Sr. Jpbn·s 
11f Public \llorks 10 Ill) ' qucsrion 11·ith I i:rnnts will be scnr out about Thursday 
rci;ard to.Jhc road bo:irds a very flimsy ncxr. 
c \ cuse . and "·tu~n he senr out mone)' HON. MINISTER OF JUSTICE:-
hc !\howd Im 1·c kno" n to 11 horn he W:\S To i:c1 back to rhc Road R~olutions 
~cndini; i1. 3m prepared to nllo•· the rax on 30 
,\ \ INISTl! R O F P UBLIC WORKS:- 11101or trucks now in usc in the city lo 
There wJs no money sent out, :ind :mr be collcc1ed by the City Council. Thirty 
c\rcnd11urcs 1h.11 v.·crc made or rcp:iir-:; motor rrucks 3t SJS.00 would give :in 
.iucndcd 10, 11·crc done under 1he s up:r· income or $ 1,050. It could be incrcaseli 
1·i~ion 01 CJpl. Bonin. to :'50.00 and rhis would give an in· 
SIR .\\. P. C AS HIN?- Thcrc must come of f' l .500. I nm prepared to 
be J I k.1•1 a thousand doll:irs :.pent make 1his $5,500 to rhc Council and 
there :ilrc.1d' :ind nor under the s uper· they can in furure have rhe tax on ~I 
\'1Sion or on the rccommcnd:uion o f motor trucks . 
Capt. BoniJ v.·ho 11·:is in B:ir de Verde SIR M. P. CASHIN :- 1 quite agree 1 
district. l his. money has been s pent with th3t. The trucks arc used only in I 
, from Tor's Co1·e 10 Fcrryland and if the city. · 
rhc Minister docs not know about it I MR. HICGINS:-Mr. Chairman, ii 
cJn 1cll him. Herc's 11•1l41 ,happc:ic:I. is rather diftlcull 10 :;:iy wh:ir method 
A dcfc:ncd candidate who polled three o f rcco11cilh11ion can be used in refer· 
hundred vo1cs in the ids1ric1 l:isr r:t!I ! c m:e 10 the :;ui;i:cstions' made; by the 
came rn here :ind s aid 11t111 if he u·as 1 Hon. Minis ter or Jus tice. I 1hink it is 
nor g\,·en 1hc mont)' ro s r end he v.·ould ; :is fa ir :i 11•ay :is can be worked our. 
i:c1 the v.•ork done . on erdil, and he I c:in t dis:usocinl~ mrsclf with tlJc 
" J S coJd 10 co ahead 11·i1h ir. I ours idc pa~cs o r the dis rricl or Sr. 
h\INISTEH Of P UBLI C WO HKS:-j J ohn·s Eas t. Lcv)•s arc made in rh.: 
I mii:hl S.'IY 1ha1 I hl\'~ not th: sli~l!I• j I0\1'11: fo_r C\'Cr)' kind o( ci1iien ro~ W31Cr 
cs1 kno"·lcdgc o r ;m)' thini; or lhc kind. m xa11011. e tc .. and the levy tc:fcrrcd 
SIR ,\\. P. CASHI N:- Thcn )' Oii :m : l hcrc to 10-dny is for :1 particul:ir r ighr 
nor i uendiri; 10 inc nli':iirr.· o r rour de. 10 drive n c.ir. It s hould ' be :i rli:h1 1> 
PJllmcnr or ) 011 v.·ould know what W.1'> drh·c in the co111lll'}' 111 l.1rgc. It is an 
i:o:ni: on. Mr. Ha rter)•. :i dc fc:11cJ unsound principle 10 S :I)' 111:11 the 111Xl'S 
CJndidlllC COntCS in here and is a u• taken from Q big 75 hor:sepO't.'Cf Ca: 
thoriicd 10 put men 10 work on the should be cqllcctcd and · given to rite 
rolds and you kndv.· nothing about h. city or St. John's when all rhe ro11d.; 
,\\INISTER OF PUBLIC-WORKS:- outside the d istrict nhogcthc: arc rrc-
ir Mr. Ha~ery ls doing this, all I can qucn1ly bcin~ used 'by thar c:ir. It Is 
say is 1ha1 he has no busmcss 10 do i:. unjusr and unsound. II Is only proper 
.\\R. .\\PORE:- Mr. Chairman, I th:11 some provision should be made '.O 
dro\·e thir_tr miles yesrcrda)' thru that cn11ble rhcm this idea to be extended 
section w~re the fires arc rqinc iii as it ought to be cxtc:Mled. The main 
rhc dlstrlct and I want to say here th:it point l.s that we have cot to make the 
it is a ud a ec:aadal to have dlia man who buya a car feel that he Is 
cfattoJe~ uc1 ~ .,.,1q • ..-t1oaa1 a..; no na 
~.,..,.., .. ... ,..fed ~"'St...J~·· ~.l~ 
that be will not let the marter rest 
• ·here ii Is ·but see to it that the fact:; 
Dear Sirs: . · . - ... I 
Wily not publish ~11mcs of winn~r!.r'1if~~~ r 
contest, 11s yo11 udvcrt1scd "ti1imes <if 111m11crs -t,,1Tf'iJ! 
published' soon aftu c/0$c oi' comest." It is alnfosr;., · 
monlh. sine~ contest closed. Wtud is IM •tidubl.i.> , 
Don't you /111ppc11 to huvc a {ric11tl cir rc:lalil'~ "'"~'fi( I• 
tile <'I/tries .) I 
Prum A Pust Friend. 
Every contestant was ad~ised by personal lctJer 'thl~ 
the time of clnsing the contest had been extcn.d~ to 
November 30th. So we hope tbcr~ wct'e not . maJty \d i~· 
appointed as 'A'llS. our " Past Friend." , , 
lln. IL Grllllltll. ~ant'. ('onlrtau. B.C:~"J am a i;opd per-
souf adYertlsoment ror Dr. Ch:aeo·1 Nen c Food, for J uae ll • 
rePlarl1 wbtl' e1n a t.rrlns case and robbQd or relll 0 ud . eleep. 
It la lllOat '1aod (;,!' cxblt•stcd ncrl'o:i nnd tho collsequcnl t.°"ll· 
aclleo. lrrllablllt7 a nd depniulon.'' · ' 
JDll Katharllll" l '. lll'Dould. Nal'llft, U VlctAlrla Blodt, 
JI ..... . a.. wllo did zucb heroic work In looklnr; ofter the 
YIOtlma or &be railroad wreck near Sack•Jlle r occntlr. roports 
90:nl nmarluabJ1 lnterutlnc cssos In which Dr. Chue's , ' ervc 
llu llt&ID WS..S wltll apiendld tt1ult.1. A• a nur11e lrl-ii ~~~~d baa an escep~lonal opportaalLy of wlUlestlni; tM 
~UYe laDueace of t'hJs U'eatmonL , , 
::::,_:, • .,... W'. ff. llttl•fJ'ft• GauaeqlH'. OJlf.-",\bout rive ye:ir.l 
J19JI ... OJ. r.Jauo'a.~e"o .Food 1"h01\.IP, a fl!,tQ .• or fllDJa l•l _ 
..... Hel t"d1lth1ued tr.• uae UDlll , J bad J:a~el!., fOUr~~!! ~XCi: ~ 
~~·lt.-asb. forJ,tworkecy~~Jiif~;}· ., • ~-- w. TaJlfr, ........ ........, ~tt,t~ -
·~.1111111 clttle told•• lJlat the)' ~ko. Dr. ~ao·11 f\or:v' Food 
for tba& 'all-111° iC'Ollng a ttend:aat on tile care or oblldron .irul 
pcrformanC'C of bouaework. I 1ny1olt take- It for nervous lrl'lU · 
bllltT and absolutttly depend on IL J gin l!>Y children tho ~ervll 
F'ood cbarlN 'l'a•mlnaUon week.' a.ad I o1m Miro: fl bol• t~m." 
'lrii. 1\Jlnle Bella•f• II l'llallDf Ana~ Tomatt. Oal.-
"Slucc thot flu' 6lpldom.lc pooplo arc rcturtln& tn pre-kntlvo 
uie:u.urc1 n:ori? than ever and find tha t Dr. Chase's !llt"t Foo;I 
glve,.:i prpteul••n oplnlt tbo, ·nu· and all ollu.•r 1orm .dl1n11e1. 
, llni. lk'i;I l'lmlth, 1'11' lflll,e, .Qar-"On iui old-tu blonc,1 ... 
hurcap, In :- bo.i .. o I know. lies a la111e-t.lzcd Npw "te.lamcnt 
with : 1111 IJlndJng well worn and with It 11 mueh·u~ed old co9y 
or Dr. Chu<'·s R1.~lpl Doo)c. When. tho cal•os bayc I.lo c11t1c "' 
tho 11el1h b9r' 14 b11 by Ibo car11cho 'Grandma' lmnd11 "'ou~ well· 
:111~lmllatoll advice from Ibo Dr. Cha110 Book. When • 'Grdndm.)' 
henielr fools ·ruu-down.' Dr. Chase's Nerve Food ctand& reacly en 
t.bo dining-room tublo among tho salt uad J)t!pper ehatera." 
'. 
lllf h- Jll11 l'lela JI. lla,.klatl. 1'Ci11.'' 
, au. 8at. . 
11111 -JI" Rlcllaff l't'Df• Salaoaa 
lion, Ba1 • Tfl'llf, ~f\41-
1:!1~.lni. w. 11. -xe1~. !'oatw 
!It" GIJnHoqar, Oat. . 
l:Sth,-Mn. f., Xe61anrll. Box Ii. 
\Yl11tth1n. Sn~ 
lllb- 'llr-1. Wm. A. (;!Jlt'a•h, Gltta· 
~1 l.ot ~ P.'f..I. 
1:.1b- llrs. H. Orlflth, ~•11141. •R. U. 
~.,. 1. r.ew ld11u1, B.(). 
lllb.-lln. lr. Coatts, :SarM, 13ll 
AllADUc An.. WlanJPf'r· 
llaa. 
lith- Xns. F.. B. Dn Pre, box :!o.11 
Tu•esYlll~ 011. 
ltith- Jlrs. B. W. l'rlce. 1lllA Afo,'C• 
andu t41., Si.ttliroolc!, Qnr. 
19tb- lllss lkalrf~c Rtbert, Bn 
1:.:.. £all1Th'n (l<'ftln', 'I 1 
Clllna, Ont. 
:?lllh-llni. W. n. Dre w, Tt1el'll, 
Oat. , : ' 
• 
::l!!t- lfrw. Olher Twlsl, '"-lttrhOlt>i 
,\lta. 
, 
~':!oil ; J!r~ ~111:loa f;rreu, na Fair· 
u1oant ,\Te. ll'., .lCohtrt111\, 
C,ar.: 
:?:Jrd- :lfn1, Anale Serhen, Box I~ 
• • .\rlon •Wttl; Unt. · ' 
' :lllh- Jln. John ' ()!DoDaf'll. ;o Col· 
1111111 8~- SI • .lo~a'"' :SfJll. 
:!~lb-llfn KalluirJff ('. >relloaallL 
~PEllf't • I-& • •V.letorla Blk., 
lloiarton; :s.u. · · 1 
'l!Gth- lUJfS \f, r.. Roebad., Bttx 
GUI, Tnare, 1".8. • 
:!ilh-.Jln. lfll'f Wahoa, IOt .Ian. 
cut· .he- lf ..... r, eat. 
28tb-llrt.. ,\ . o. (:oal&1011, • Hllfh 
J.._dt An .. !J:uu1o. Oat.. .. 
·. 
womanhood.'' 
~rs. .\tt~ffll .\. Rltllads. Brldr-waitt. ~.&-··1 ooa14 
c:ondtlmn t11.t1munla l11. 11lnce It waa tbrba1b a tntlmaalal 
loar11cd or Dr. Olt11sc's :->e n c Pood. I had a aompllti • ·""_._,,. 
breakdown from tracblnr; a nd hard 1tudr. Af!~r doctoriPS,. 
s ix months I h eA!'d about this wonderful medlcble, ant 
. completoly r03Uirc-d by the au or &welYe douL" · · 
, , ~"'" (' • .I. Houa• ll, Parrr ~au, 011t-~1 like tbe c:llMlftl. 
t. . ~,lllostrated n.1ls" b~uee 'her nipikc you feel U..t rou lla\'e .. ,.. 
plJlH!I ~h!'3d <>f. Y<'U, Dy ~IRS IUCb &D ad. I leanaed of ~ 
!('hoe's Xcn-c F,1011. and ll c:ompleteJ1 rcllOYed mo of Jatart 
). t bl " . • 1 rou 'i· t ~ , . · . .. 
A ~reetm( f pr fi'f.t¥.!~..... ~ 
To C\'J:; ~ wlaO &• na a1,l1111~~ 
maiffnS a .box.ut.Dr. cr-e•s Nine· Jl'oocl . • a 
:'~ODl~~ .~~Qll(~f!~~ 
.TJ.i~ ~ry Co11test · __ : .. 
Pcrhlp& J'OU kacnr'Of the Annual Diary ~· 
in Dr. a.ellr- AllillnllC. .. ""1:1'0t t.ke a tn··' ·!U •· · ~lOUO prize? .liull pirtJealaa on PIP l'l pl.Jlr. . 
Ablllblic for ·1921t which Iii *"' belns mueiL · U • 
riot rcee&V. ybiwC1$J, ~ Id"'-~ . ... . • . ' 
. .. , . . . . ·n &·oovr/£ . "~~t. . . . . ~ · ~ate~ S~t • • St. ~~~;. · Ag~t foi: . J>r. Chase's Medicines. . 
·. 
l 
THE EVENING ADVOCATE 
WEEK OF PRAYER icox DECLARES HE 
Owing to some unroraeen dlsordel' WANTS PUBLIC JO I~ lho h~aUng of lbe .edlftce. the n r· i , · 
''ke laal nlghl In the Congregnllonal ' 
qtiurcb was cons iderably curtlAJled. I KN 0 w .TD E FACTS 
~d rloaed at a quarter lo nine. I 
'The topic. u nnnounced. "'1111 . Llint 
i the Church Unh•ert1al. and nll the Relatr~ t:xru•rl~n~li With Tllnl11c t'or mns and de,•ollons were along that Tht Ut'nl'lll 01 0 t r s. 1e of llfougbt. Tho 11ervke wait con- I .. 1 w1tnt to al~llttle history o{ 
l~cled by the Re.v. T. D. Oorb.v. B.A.. my c1111o Jus l to let tho public know' 
11nd he wu asslate:I by the Re~. p. D. whal a ftno thing Ta'nl11c baa been for I 
Hemmeou anti al!IO by t.ho Rev ..• ¥r me." said Ar,tbur Cox. or 1115 Oxford 
•• • SL. H11llm. former!)' pro,rlelor of Baird. 'Tbour;b the ntmosphere '11'as a the llrm known as Arthur Cox &: Co .. 
llllle chilly, t i-ere wns I\ w11rmth In Bollermllker11 and Shlpawnera. 
the Mrvlce 11nd th~ slni;lng was \'Cr)' "Thia fall I W illi threatened with 
lu~nr1y 11 nd re::nlndw one of the Y,;ords typhoid fever, ond while 1 man,ged to 
ward oft' l" e actua l dlseue. s Ull I 
or the Apos llo when he wrote to one got In a oodly rundown condlllon. For 'i 
or 1he earlll!r cburchCll nboul "lllnitlng thN!c weeks 1 wnen' t a.bill lo eat n 
with lhc 111>lrlt and With lhe under· bll or solid rood. nnd JUl'l bod to live 1• 111t111dlng.:· on milk. I had no nppetlle nt 1\11, , 
TINNED 
At Surprisi11~ t>rices 
'Phon.e.4f54 
lfhe u rvlco- tu-night wlll be helcl 111 was weal: and worn out. 1111d simply 
1 cell ml1orable. .~,.~~~~~~~:IOC»ii9•190iC9$GIGG.MIM31illGM'.1 Gower SL Church. and Is Lo bo ad ''My wire sui;-ii:ertcd tht l f tr~· Tan· · ,,. 
1lre8l'ed by the RC\'. :\Ir. Baird. Thi'! Inc·. 11nd the n~ry Or•L botlle g:ive my 1 f 
Re\'. gentleman. al' olrend." reported. appetite n l'Lort. and I wu 110t>n eating . 
1, supplying t .. o St Andrew's pult1lt Ju,l anytblnr; 1 wanted wlthoul It +~+S+'ili+~+~+,+'.\+' 
ccu~lng me I\ bit of dls lress. I'm on mr ·• ~~Sii0i>CSJCSJGIGGNsMl"91M!~-"MM for 11 while. and until the 11as tor-elec1 fourth bottle or tbo me:llclno now. · "' 
:i.rrh·u. Our,!n~ his 11hort s tay be hns hn,:e olre:idy galnt>d ten po11nd11 In ---:---------~---~~fi:lft==··= 
won 11:oJdl!11 opinion~ from our peo1lle: welg'· t. anti O\'Cn foci better than I did 
11ml hi~ co-operullen nt the united Hr'· hefore I ''a O\'en t'lrcutenod with 
' h-c~ of lbc Week or rr11r& has been Ce,·er. • 
" For ye• rs I h0 ,·e been 1mbjl'l'l to 
verr l,1clpCul :\nd cncouragln=r. We s pells with 111~· llyer. would bnve nw· 
fee l a8sure:l t:ir.t n luri;e eoni;regullon cul polnl! In m~· l'lde. and would bav11 !\fr. Garret BroW'nrtu 
will i;reet :llr. Baird tl)ll\ evenlnp:. anJ to el\l dry brt>ad until the)' left me. Miu~ .Bl'own~ 
tr his addrcas will be of the t<Ume deep llov.·ever I hn\"en't felt a sl~1 of them couple or 'A11 q.; 
since I alllrted on Tnnlnc. nnd It looks I . l'lftl dlimJtled charat ter 1\.1 ha,·e been 85 If they nre gone tor :;ood. Yes, Ero1n~,. n01' ~ • 
hill 01her contrlbu1lon11, theG we bnve Tanlac 111 rcrtnlnly n gre:n medicine. Brownrtn Is anCMl-
no l·e~ltatlon In upectlni; o. nfes-nge and I don't hCJSllate to give It mr spec:lallst ao4 idia ,~~-
tl1a1 \\' Ill be at once Impressive ond hl~hl!tll endorsement." . i;lderably lmpnnWo 
1 Tanl11c 111 sold In SL John 11 by M. 
ahldlnt:. nnd helpfu l to all tho 1)eo11le. Conno~. In Mus~a"I' narbor b)' T. W. 
c 
'
Currie. In Joo Bolt's Arm by Mlcbllt'll 
. J'l bl. h d . Hark"tt. In . ·,.w Per•lr;.n hy F: J 
u IS e by Authority Green. In Polr>t aux Gauls by Editar 
-- ! Hiiiier . In Diido by Snmuel J . Pretty, The While DIY~D of UaefL..{~ 
)llLITIA OIU>EI"" -~O - - 1tn Olo,·ertown by Dcnlel Burton. In Old Curllna Auoclatloli met IMt 
""'· • • •· Perllran b~· :lfo~es R11r11ey. In Lt'l\'111· In the Curlin« RIJlk .U elec&9cl u 
J!y Llr ul..t'ol \\'. t'. !Wndrll. ('.11.E. porle by Uriah Freak, In Holyrood b7 their Captain for the comlq 1ear, ~ 
C'lilef StalY Offirtr. Wiiiiam Coady, In Morton's Harb.>r b7 Wllllam Jocel,'11. , twill ~ .. pllil&; 
D t I ( 'llllt'· 1 A. W. Brott. In St. Crendan's by Wm --u--
' . .rpar men ° " "'· f'. llynes. In Bonno Bay b~· Butte BrO!I. Captain Jocel)1' 11 a ke:tn and can· 
I roruot:ou: in Brtnl's Co,·e by Jere.mlnh A. Sull~ ny curler, aad there Is no doubt about Tte meeUq or.Uae H ., ....... Tlae &.& CU&Je '',wim~•ib'tiiaE! 
~loJor Thomas :'\11 ni:le to be Lieut.- ·on. It lhe 01v1310 has mi de a aoPd aelec· Ht for Moad&)' Dlgbt wu not beld readJ' to nnme lier ...-:'10 CQrlc ~·01onei' wub etrect Crom Lst. Sop- lion. \\'Ill le n good nil round • port. owll\I to the Pl'ffldent, Mr. W. J. br tbe ead of the w.U .. bar re- ·~ Wiii lie wt 
t~ mbe1-. l!l!O. • j SUPREME ~OURT I The fixtures ""Ill be drawn to-night Hlr;gtua, ~·G·· being • ll&lllr lndle- pllln •re DOW aWbas lCOlllPletloa. I we make thla P~ to [ 
\\'. F. RE:'\O~:LI~. Lleut.-Col.. • \ ' ~ I for the oootlhi; season and as rar a<J poaed., . · . I . tl•re are co-rirll~ ID otb. I 
Chief Stotr Officer. I (l'I: CllA.\IBE1'S.l we understand now t.he flrat scratch -0-- The m:ate and cnw ottbe acbr. Lad .. ot t,he .ro.t. Ollce Jolnlnf In tlte , ·an3,3i J an. ::rd. 1921. llC' ior r l fr. Jnt<Ure Jnh"'-•on. gnme for tho ataJon • ' Ill be played tD Tbe Chrt•Uan Brotbert. Monat •le .... e arrlnd at Lo.don OD tlae ~ wl1hea to )'Oil tO-db. We tiope, J 
• 
0 In ll:c m:mer of the Judicature Act night. Oreat lnteroat 111 ~ken In . the C'athel b~g YOI')' gntefully to •~ war llera from Ma.lap wbere tbe vft. •Ir. t"at YOU wDI J'ft be apanrd ... 111' 1 ...;.;~;;.. • .;:;,..:.;;;;;.:.;;;.~.;;;;;::..;.: 
. \VEEK OF PRAYER and In lb(' molter of the petition Ol curling this season Md nll that rs knowleqe the rt'Cflpt of ntty dollartJ • . ael WU loal. I rea,,, tQ, ~Urect Ull and, tbe lntcreata. ar 
·• j tbe lmptrlnl 011· Co. aJle;;1ni; that required Is trO:lt to keep ll going. 11 bcqueat or the la l:1 JllJlles nnla1. 1 . of 111, Office, llW ac:b CfM of 1111 ~r· ft Wt'dWlldar-Ci)\~er St. C'hurch :\llcheel A. Duffey. of SL J ohn's. gro· St. ShoU':il per, Very ReY. W. O'Flab;I The achr. Evelrn Miiier bas cleared ~cnally wl1het1 yon a very Happy and th s6ooae.,. i:~I-~~~;: 
Speaker. Re'" F rank Bnlrd : !!ubJect : cer. h1 ln11oh·ent 11nd proyln& t'l l!l ho • ert)'. . • ... from <:urllnit tor New \'ork with a ~ro,peroua !\ew. Yellr . ebd bOPff that , • J7l. ·T 
" hrh1llan l\llsslons." • be 110 declared. , t '! I . ~- car~ or henlnit from T. Buh& I: t e o:id oC 1911 ·• Ill fto4 111 altllla to- 0 Tu,~day-SL Andrew's Church Mr. I... E. Etncl't'on tor peUtlon~r. " "' ( A 11ptri1\ed 'hone drove up Wafer sons . . • . 1 .. tber ·. Jn the ome ~ce and unity ~penker, Re'" Dr. Bond : subJert :\Ir. llunl for a lleged lnsoh·cnt. Street W~t ~~a.y about 11 a.m. w.ben' . '---0--- ' • "" has ever marked out atandlna; In Best NO~J:tJlfJ~ 
"The Home and u1e <'hool." i :\lr. Howley, K C .. for credliort1. the anlmol took charge or \be drl.'-er. T0ho 11teamera Senor .end Home are t~e Parcel Polit. I · 
. . :ll r :llcOrcth ror credit.ors r.ener';)l Post Off 'ce : A ' fare' llad J1tsl atepped aboard l.nd nt>llr malcln.,. lbtJr lul trip to Lewi•· . YOllJW sincerely, I'\ . • c 
• rldar-Ccori;e SL Church. Spent- . ' . . U C\ l , \V lll 1d o t th -•t :J ta " THB ST \W:- QF THE . 
. . 1 "lr. Emerl!On moves ror n ()O.'! tpo;e- I 118 sp 0 " near e r ... wa,. s • pone and ahould arrive ahortly In Sl. • ·• .\ 
or, Rev. W. B. Dudi;cn ~ !lulJJecl ":'\•· mPnt 1111 :llonday. Jan. l Olh. IL wca ' • - • tlon though rortunutelr not hurL The John's. I · ST. ilOJIX'S MRCEL POST. And due 10 a 
lions and The~r Rulers. ordered accordingly. PAR CEL {.>OST BRANCH. driver reined the animal In near t~e • -....,._. • 1 O~noral l'Osl Olllco, J::n. 3rrl, l!J.!1 I two sinatl ~~ 
- nr:orc tl:t ('lrlt'i Justlct. I -- t l:lllon boiler bouae. s .•. Basano berthed Cit U1e Furn en ° I I ANTRRACIT& 
• • )filllhe" Prnnr '"-I .. ){, Trn"ll ,\;Co. . Parcels for d espatch by the I Th Prfu -0- Wilby Pier ye::terday to discharge REQUEST OF POLICE • • · ·w,A 
The Royal Bani: of Canada Garnishee. early morning train should l e ce of ' 'ial0c1 Rink ""111 ot>en b~r COii cargo. It. Is aald th11t a 1e11. l Jfl. lllU.fCf' I This Ja B garnishee proceedJng. J . b ost d t th 'c I a:st nlg:l.,r~r the firs t Ump this tea- goloc lug Yt'lll arrive bent 1hortly lo One or the c!ty dttecll\'t'll )'e'lterdAY --------·'-~!IF=I~ 
A. B:lrrpn 111 beard end calls Mr. Par· e p e a e enera IOD, no , t 6 nUondance pr lkaters to"· the llblp to New York. received on ononymous lettor In 
k'!r who renr011enta t!lo Oa:-nlslltt an I Post Office, before 5 o'clock was. 118 ,,,.ould be expecled, very large. v.·hlch t.Omplalnt wu 411a~e or 11 1.:er-(ieoeral Post Off ice atknO\\'l~~ea hann~ the sum Of $!00.· p.m. , . 1 The Ice WU In excellent condlllon KYLE:S PASSENGERS tuln booze Joint and u'klng the polke 
~ on hand belontt to t'ie dl'fmdant. I •bile- th!! music supplied by the Terra "for Ood's aalre an:t tor C'hrl tlan 
ti. A Barron mO\ftl for t"e aald I GEO LeMESSURIER, I ~OYa Band added ronildenably to lho --. l'harlt) '11 stake to romo nnrl root out u 11 r h t 
• be n•ld I . I I D ty. M" P'-t .. & Tl . C\'fnlng'a enJoymenL . I The Kyle arrh·ed at Port aux 1.los· nt r urt er no 
amount to .... nto CCl,llrL l WU epu m. UMe gs. I QUeil Ill 7.45 a.m. to-da)' wllh the COi· this pince or e\·ll." I( lhe fOntenta otfice hours at loawlm'ts 
ordered aa-ontlnclr. Jani.. ---<>-- I .. ,. . 0 •f .. of lhe letter n<-e to pc relied UpOfl - Court Hou·!.. aoa 
... MAGISTRATE'S COURT 0\\1n., pauengel'll . . .. eene. ... c ..... 
- I Whalen. J . 0. Mooro. s. D. Allerton, t~e police would certainly be Jn~tlften ross, 
-
Mr. and Mrs. Slll)'lhe. T. II. Boyes. In getU111: ncter the plaC'C In CtUl'ltlOll .King3 Wharf offices· wdl be 
In 1:-c Magistrate's Court 1hls mom· Mills T. Sbutlut. ltt, lllc~a. ti· J oy und In the hnrde11t khul of wny. :\luch baa a s follows:-
1 
inc a young man was charged ""Ith b~n done by them to rid the city of 
• havin;; liquor in his posscssJon durlni; S. Bruce. 0 such place~ and It crlUclsm hDI! been RA WLIN'S CROSS: NBWPOUNDLAND I the pa:ii month, A chum or his who POLICE HAD I levelled nl them It halJ been b>· thflllo , 9 ·a.m. to 12.30 p.m. 
I I M • lasr lli'ce'< wr.s sent 10 the Penitentiary ~ BUSY YEAR \\'ho know bul Utlle of whut tht')' are 2 p.m to l).30 p.m ee 0 ar1ners ro~ 6 n:o;iths ~·as brought up to gi\'C talking abouL 'I 7 • &S:OO • ( O l1 OF 1920) cvl~cn.:c aeainst him anj ,s~id 1h:u ?ic -- I·· p.m. to p.m. 
• • had met the Q-..•ncr or the bot~ or rum Ourin;: tile )'car Just clo,cd the city ECZEMA ~~~~ COUR't HOUSB• 
''-"'t ... ~ -!'.4 ,_ T.GBT DISCONTINUED at the Scjnlcn's l~tlt11ie and Diked police department auendei to not le$S, In 1 w 1b~11 g • to l !tt:Oiiliiifi~~r;I~ .-11 •• , --· ' .&4&1 h!rg. for a drink. Wheq the bottle w:as than doco mailers or various kinds, a ~~Oln~ a.m. p.!11. 
Labrador Winter Mails. 
~,-,rnc..~c: ... :ti~--~~ ~~1 . Bollaoram I proll'ercli him, he drank h•lf or It ll)d dilly a,vcrage 'of nearl)! slx . .trhis s~o·h ~!.~ 'rr !f1~-:":.~~':cs::1~ ~ p.m. to 6 p.m. 
_ - aa .,.... .... u ........ '- ~ rei:cmbcre:1 no:hing afterv.•auls .. ~k~d th~t the crlminnl tenden~I~ or o ~r- ':"._.:ul1ti~~~~.:h;~•;· 7~.J"~J:'Ji1i KING'S WHARF: 
""ilt!h••• If lie ha~ done anything else l>csldcs wn se:tlon or the cltys populano, 1 .puandaend~~inu;p tw~1t-. tlk'.a 9 tol' !'! I I . h .d d d rl . h t OCR '1 all dt.!all'l 4 l'r t:4i:aaa-. Bale.: .!: C."-. • a.m. p m. Let. 470 29' 00" Norrh. drink the liquor rhc v.•itness said that ave 001 ecrc11sc u ni; I c p:is I I lftl ~. T,....,,..,. • 
DEPRIVED OF LIGHT I 2Jf IS" Judgin& ~f. thc six months I'~ was now 1 twel~e months. I 2 p.m. tD 6 p.m. 1 Lon . . 5~0 • West. i;erving he- must have done1$0mcthin&' •· · · •-~ YOU DREAD IT DAVID STOTT 
of all•-ma• be 1dm1"t- Omt of lhe •mall en11lncs In" tho Nouce IS hereby given that th\! but he l<nc·.w nothing or It. As the police J. o. o .... ~. INSTALLATION I - s . d ' 
-- " + L. ht sho a• Belleo... ·11 be had ITO runhl:~ evidence to p1o:!u:c, th: r - . Without doubt. )'OU dttad a nre. So upermten ent. 
ted to th '- plant en Dell Is land gave out lu t •g wn ' ' .. m WI I p I T I h e ~ nlt1hl and the \\'bole place was plunr;· t discontinued after J anuar y 10th, case .. ~ dismlucd. , !lfet>Sr&. Spurrell nnd Phllllpa. le11d .. do we all. But when your belon~lo~ . OSt& e egrap S. 
CHILDREN'S ;f' ed In darkne,,. Tho eni;tn'e waa bad· 1921, unril further notice~ . A resident or Hc;iry Sr. ,summoned ors of tbo 1.0 .0 .F . returne<l tbls morn· arc covered by one of my pollclca a ll Jnn4.:I. ·. . 
• ~ 1 k d d 1 h d 1 1 I by He:i~ Byrne for having liquor In h'• Ing from Dell llsand wben lhey con· cau110 Cor dread ls remond. Tho coet I I IJOSPIT AL ~ Y wreck e un r.eop 0 dla tot 811 1" 1 • W. F. COAKER. I possession plcade:I "Uilty He was ~- ducted an lnetallallon lut night The>· Is reasonablo.-Percle Jobnaon. Tho 1' tuto croll<!ne or cnn e11 n t 1elr l\1 · M • & F' heri • · . I · · Kin-'s Bridge Road. ~ homes. Tl:e ball In which the I.O.O.P. irusltr anne L'J t? 1 presented by Mr. HlgglM, K.O .. wbo lnsllllletl tho of!kora or Wabana Lodge 1 lneurance Man. WANTED _ Young Jadie..;, on 5 ., held their rnnctloo hod to be lllumln· Dcparim°"t of Mnrine & Fisheries, l denounceJ the me:ho:ts or the police :n and an excellent celebration was held . ' between ace11 ot 18 and 30 to train for • m.w.t,t! ~ ated u beat J>Ol!Slble but It did not St. Joh" Newfoundland searching ror liquor :tnd compl11ine:I Both gentlemen saw the records of SELLING AT A BARGAIN: Xl'RlU!~ three year coune. wltb 1.,0 •s+~+s+iH~~+M1'+'C+~+U1'+~ dampen lhe ardour or t.he men. I Dcccml•u 2Srh, 1920.' I that in the case in question a trunk "'as the Lodge .. nd told the A.dtoeafe to- t.he echoonet' .. Sea Lark", fifty four montbll probation lncluded:,10 mont h 
brol:en open and the lock rom olf lli•hllc day that It Is In a \'Or)' flourlsblng tons. For particulars apply. · I ftnit year: St:! month. aecond year. 
--- - tl:c defcndsnt had been 1way from condition. A banquet conclnded tho JAllES PURCHASE ~ spNS. • $16 month, lhlrd year; ; :allO mafn· 
horr.e. The Judae said that it was not lnstallaUon and was thoroughly en- Tv.·mlnsate. talnance, wit!\ three weeka ncallun 
GoVern~eni RailWay Commission 
S .OUTH WEST COAST SERVICE. 
Passengers leaving St. John's on ~.45 a: fn. train Friday, January 7th., will 
• 
connect w ith S. S. ''Glencoe" for the usual ports of call between Placentia .af!d 
Port au Bas ques . . . 
• 
TRINITY BAY STEAMSHIP SERVICE 
.... 
Freight fqr the S. S. "Petrel" will be accepted at the freight shed to-day, 
and will be the last accep\ance. . . 
. 
.. 
\. hls pl11cc to Justlry or condemn the ac- Joyed by all present. decZf.71,-.iod each )'car. For further parUcular~ 
tions or the police In carrylnl ont their ! wrlto 11. B. McKee, Supt., ft«k· 
duty p:Ov!ded they were armed with GOVERNMENT· ..-AD\'BRTISB IN .4 Ingham Hosplt11I. BeUqn r.11,., 
the proper authority but where • clar- RAILWAY COMMISSION · t ""' ""•• tf • 4 ft VL • Ji.n3~tl. • 
ina infrincicmcn1 on 1hc rlehtt or a __ • 
·cillzon .w~ ~e 1he. oitlx~~ ,Jhc A~le'lett PlaceuUa at 5 a.m. on ., , ..---re~edy ln' h!s own handL He 11.lltd Ille MerubMn route. · j t14 ~ ~ Y! ~ Y! ~ ~ Y! ~ ~ ~ ~ Y: ~ ~ ~ ~ Y! ~ ~ ~ Y! ~ ~ ~ ·l 
de.end11u SIOO. I Clyde left SL John'• early this IUD. 3-f · ·:. 
T..,·o men summonc:i by Scr1t. Fitz· to take up regular route. ~ I~ 4 ,__ 
r.crald for manufacturlnc ln1oxtc:nlna Olen.roe left Enr;llah Hr. at 6.10 p.lh ""'' ...:: 
1 Uquor were bcfon Co~n and plcadoJ yesterday coming to PlacenUa. ·~ • ~ ti:: 
t 
gulliy. The evh!cnro was 1h. u thcfy 11\d l Home Jell Sprtqdale at 10.GO a.m. 3'i ..:= 
moved an •PPS";lllS Into the hoUIO 1>r resterda.r Inward. I~ .& • .,:,.: • 
a th!rdf when
1 
'tor tt':_~~>1• thhedbasl· I f(J'le . arrtnd ~ f°"-. aiu Buquee ~ ..:= I nesa o tUftl q ou n..,,,.,.., 11e a _,ro. at 7.45 a . m. - I~ ~ ~:Id apa. Ho•eYe~ they ' bad Cot ·1 Melsle al st. Jobn·a. 3.t A Grand 3 Act Comedy Dtama willo.be held Tbun- <= __ 
I• "fall," so one or the.ti uld, •hen the Sagona len HambenDOUtb at t a.m. ..-.-. brew waa lalf made and they rema1ae:1. y"tenta)' aotns to NorUa Srdaer. I :it day night '•Ull'f 8th., entitled " BLUNDERING t€ 
I In the .. .- condition till It wu all dll· I Petrel left Han't Hr. at uo p.m. :tf BILLY.~ under the direction of Mr. T. M. White. I poeed or. The Judcc held the owner retarda7 outward. ' I :ff · p · ·u 
1 or th• •ltU to 11e the pllty partJ anc1 I Benac 11n Twllllnsa&e at uo p.m. :tt 1'n of·· .a11 at the Royal Stationery Co., Water 
ailed him srso u 1r ... bis eecomt ,......,, a.wanr. :tf St:- Papular prices. 
olreact. ....._. ... die c:llarp ....,.., I tho ·::... . I llr .... I JJ& It ,.. ..... :: Come and..,. ............ 
..: StrM·t=...."'t:. ="..: :: = ~in'rt:I~::. :tc 
., ... ....., ... ,. .. ...., ...... et•• .,,,....._ f.Mtffffl.!Ff.l:t: 
